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La Responsabilidad Social Corporativa se ha convertido en uno de los intangibles con mayor proyección de futuro en las 
grandes empresas. En este trabajo de investigación se estudia cómo gestionan las empresas españolas la RSC, y en 
concreto las compañías del sector de la moda, uno de los que debe hacer frente a más desafíos en el campo de la 
sostenibilidad. El análisis se centra en las casuísticas de Inditex y Mango para llegar a conocer cómo gestionan y 
comunican la RSC, así como las contribuciones que genera este valor a la empresa, a sus stakeholders y a la sociedad.
La Responsabilitat Social Corporativa s’ha convertit en un dels intangibles amb una major projecció de futur a les grans 
empreses. En aquest treball d’investigació s’estudia com gestionen les empreses espanyoles la RSC, i en concret les 
companyies del sector de la moda, un dels que ha de fer front a més reptes en el camp de la sostenibilitat. L’anàlisi  es 
centra en els casos de Inditex i Mango per arribar a conèixer com gestionen i comuniquen la RSC, així com les 
contribucions que genera aquest valor a l’empresa, els seus stakeholders i la societat.
Corporate Social Responsibility has become one of the intangibles with better future growing prospects. In this research 
it’s examined how Spanish companies manage CSR, particularly companies in the fashion industry, one of the sectors 
that must deal with more challenges in the field of sustainability. The analysis focuses on the cases of Inditex and Mango, 
in order to know how they manage and communicate CSR, and what are the contributions generated by this value to the 
company, its stakeholders and society.
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con# mayor# proyección# de# futuro# en# las# grandes# empresas.# En# este# trabajo# de#
investigación#se#analiza#cómo#gestionan#la#RSC#las#grandes#empresas#españolas#y,#
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“La RSC no es la guinda del 
pastel,  sino la manera  
de hacer ese pastel” 
Xavier López.  
Director General de Economía Social y  













El" presente" documento" es" un" trabajo" de" investigación" que" se" engloba" en" el" marco" de" la"
asignatura"del"Trabajo"de"Fin"de"Grado,"del"Grado"de"Periodismo"cursado"en" la"Facultad"de"
Comunicación"de"la"Universidad"Autónoma"de"Barcelona."En"este"trabajo"de"investigación"se"




primer" lugar," porque" la" investigadora" cursó" la" asignatura" de" Comunicación" Empresarial" e"
Institucional,"en" la"que"se"dieron"unas"breves"pinceladas"a" la"materia"de" la"Responsabilidad"
Social" de" las" empresas."De" este"modo," la" investigadora" considera" que" realizar" el" TFG" sobre"
RSC"le"ayudará"a"ampliar"sus"conocimientos"sobre"este"valor"al"alza"en"el"mundo"empresarial.""
En"segundo"lugar,"cabe"decir"que"la"investigadora"es"una"apasionada"de"la"moda,"y"por"eso"le"
interesa"saber"cómo"grandes" firmas"españolas"de"moda" low$cost" implantan"en"sus"modelos"
empresariales" la" gestión"de"RSC," cuáles" son" sus" políticas" y" sus" formas"de" comunicarlas" a" la"
ciudadanía."El"sector"de"la"moda"es"uno"de"los"que"debe"enfrentar"a"más"retos"en"el"campo"de"
la"Responsabilidad"Social"Corporativa,"por"eso" le"parece"muy"buena" idea"estudiarlo"a" través"






El" objeto" de" estudio" de" este" trabajo" se" centra" en" la" gestión" de" la" Responsabilidad" Social"
Corporativa."Para"poder"tener"una"visión"profunda"de"cómo"las"empresas"de"moda"españolas"han"
ido" interiorizando" en" su" comunicación" corporativa" el" valor" intangible" de" la" RSC," el" objeto" de"
estudio"se"centrará"en"las"casuísticas"de"Inditex"y"Mango."































compañías," estas" dos" empresas" encabezan" el" ranking" de" su" sector," “Distribución" de" Moda”2,"
ocupando" Inditex" la" primera" posición," y" Mango," la" segunda," por" delante" de" otras" empresas"















cabecera" líder"de" información"económica" sobre"el" sector" textil—"sitúa"en" su"último" informe"“El"
mapa" de" la"moda" 2014”4"a" Inditex," en" primera" posición," y"Mango," en" segunda" posición," como"
principales"actores"y"líderes"del"negocio"de"la"moda"en"nuestro"país,"por"delante"de"otras"firmas"
como"el"Grupo"Cortefiel,"Desigual,"Tous,"Camper,"Pepe"Jeans"o"Blanco."Además,"Inditex"también"
lidera" el" ranking" de" distribución" mundial" de" moda" según" este" mismo" informe," por" delante" de"
otros"gigantes"textiles"como"C&A,"H&M"o"Gap.""




Unidas," cuentan" con" Códigos" de" conducta" y" elaboran" anualmente"Memorias" de" sostenibilidad"
siguiendo"los"parámetros"del"Global"Reporting"Initiative"(GRI).""








además" son" dos" marcas" que" despiertan" mucha" curiosidad" en" la" investigadora," ya" que" como"
amante" de" la" moda" y" las" firmas" low$ cost" son" un" verdadero" referente," por" lo" que" es" muy"
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voluntariedad." Además," se" quiere" analizar" la" RSC" en" el" ámbito" de" la" moda" ya" que" se"
considera" que" es" uno" de" los" sectores" que" más" retos" de" futuro" tiene" que" afrontar" en"
relación" a" los" tres" aspectos" básicos" en" los" que" se" enmarca" la" Responsabilidad" Social"
Corporativa:"Medioambiente,"sociedad"y"economía.""


















conceptos" relacionados" con" la" comunicación" empresarial" y" en" concreto" con" la" Responsabilidad"
Social"Corporativa,"con"el"objetivo"de"estudiar"cómo"gestionan"las"empresas"la"RSC"a"nivel"español"
y"europeo,"además"de"conocer"cómo"se"regula"y"mide"este"concepto,"a"partir"de"las"Memorias"de"
sostenibilidad" y" Códigos" de" conducta." También" se" trata" de" forma" breve" cuáles" son" los" nuevos"
horizontes"y"retos"de"futuro"a"los"que"tendrá"que"hacer"frente"la"RSC"en"general"y"en"concreto"en"
el"sector"de"la"moda."""
El" tercer"bloque"de"este"trabajo"se"compone"de" la"explicación"de" los"criterios"metodológicos,"es"
decir,"después"de"conocer"el"estado"de"la"cuestión"de"la"RSC,"se"definen"los"conceptos"que"se"van"
a" estudiar," a" través" de" las" preguntas" de" investigación" y" las" categorías" de" análisis," así" como" el"
7"
diseño"de"la"investigación"cualitativa.""
En"el" cuatro"bloque" se"encuentra" ya"el" estudio"de" las"dos" casuísticas,"Mango"e" Inditex." En"este"






presentar" los" resultados" del" estudio" en" una" tabla" comparativa" que" muestra" las" similitudes" y"
diferencias"en"la"gestión"de"la"Responsabilidad"Social"Corporativa"en"Mango"e"Inditex."""
Para" acabar," en" el" quinto" bloque" se" hallan" las" conclusiones" finales" del" trabajo," que" surgen" del"
estudio"de" las" teorías" de"RSC," el" análisis" directo"de" las"Memorias" de" sostenibilidad," Códigos" de"
conducta," y" webs" corporativas," además" del" estudio" de" las" fuentes" primarias" a" las" que" se" ha"
acudido"en"la"investigación"de"campo,"con"las"que"se"responde"a"los"objetivos"y"las"preguntas"de"
investigación" de" este" Trabajo" de" Fin" de"Grado." Finalmente," se" pone" la" base" a" futuras" líneas" de"



















“La RSC consiste en explicar 
cómo obtenemos beneficios, 
 y no en qué gastamos 
 lo que ganamos”  
Lidia del Pozo.  
Directora de Programas y 















La"empresa"nace," tradicionalmente," con" fines"puramente"económicos,"pero" con"el" tiempo" se" le"
plantean" demandas" sociales," es" decir," la" sociedad" necesita" información:" qué" hace" la" empresa,"






















La" historia" de" la" comunicación" empresarial" se" puede" resumir" en" tres" fases:" Comunicar" el"
producto,"comunicar"la"marca,"y,"en"la"actualidad,"comunicar"la"empresa."El"problema"con"el"que"
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""""""""""""""""






hoy" la" comunicación"de" todos" aquellos" valores" intangibles" que"dan" singularidad" a" la" compañía,"
como" por" ejemplo" la" cultura," la" identidad," la" imagen," la" reputación," y," entre" todos" ellos," la"
Responsabilidad"Social"Corporativa.""
Para" conseguir"una"correcta" comunicación"corporativa"y"de" la"RSC" se"debe"conseguir"el"diálogo"
con"los"stakeholders,"también"conocidos"como"grupos"de"interés."En"este"sentido,"Freeman"fue"el"
primer" teórico" que" definió" a" los" stakeholders" como" “Grupos" o" individuos" que" afectan" o" se" ven"
afectados"por"la"actividad"tendente"al"logro"de"los"objetivos"de"la"compañía”"7.""
Por"un" lado,"para"Carmen"Valor"y"Marta"de" la"Cuesta8"los"stakeholders" se"pueden"dividir"en"dos"
grupos:" Primarios" (aquellos" con" derechos" directos" y" legalmente" establecidos," como" accionistas,"




























2) La" desconfianza" hacia" las" empresas:" Existen"muchos"motivos" por" los" que" la" ciudadanía"
puede"perder"la"confianza"en"las"compañías,"entre"ellos"los"escándalos"empresariales,"eso"
hace" que" se" disminuyan" las" ventas" y," por" tanto," que" la" empresa" pierda" valor." Por" ese"







4) Cambio" de" modelo" de" Shareholder" a" Stakeholder:" A" la" empresa" deja" de" importarle"






La" Responsabilidad" Social" Corporativa" incluye" todas" aquellas" actividades" que" son" voluntarias," y"
que,"por"tanto,"van"más"allá"de"la"ley"y"sus"exigencias.""











ser" rentable" y" poder" obtener" beneficios." El" siguiente" pilar" en" las" responsabilidades" de" una"
empresa"es"la"responsabilidad"legal,"ya"que"toda"compañía"debe"actuar"cumpliendo"la"ley.""
En" el" tercer" nivel" se" halla" la" responsabilidad" ética," que" consiste" en" actuar" de" forma" justa" en" la"
actividad"empresarial." Finalmente," la"punta"de" la"pirámide" la" integra" la" responsabilidad" social"o"
filantrópica," según" la" cual" la" empresa" debe" dedicar" parte" de" sus" recursos" a" la" comunidad" y" a"







Como" se" ha" visto," la" Responsabilidad" Social" Corporativa" se" erige" como" uno" de" los" valores"
intangibles"al"alza"en" las" compañías."Se" trata"de"un"concepto"que"ha" sido"definido"de"múltiples"
maneras"por"teóricos"de"la"comunicación"y"organismos"diversos:"











gestión" y" las" operaciones" de" la" organización" de" las" preocupaciones" sociales," laborales,"
medioambientales," y" de" respeto" a" los" derechos" humanos," que" generen" políticas,"
estrategias" y" procedimientos" que" satisfagan" dichas" preocupaciones" y" configuren" sus"
relaciones"con"sus"interlocutores”"13.""
"
• El" Libro" Verde" de" la" Comisión" Europea" define" la" Responsabilidad" Social" como" “La"
integración" voluntaria," por" parte" de" las" empresas," de" las" prestaciones" sociales" y"
medioambientales" en" sus" operaciones" comerciales" y" sus" relaciones" con" todos" sus"
interlocutores”"14.""
"
• Para" José" Luis" Lizcano," coordinador" y" miembro" fundador" de" la" Comisión" de"
Responsabilidad" Social" Corporativa" de" la" Asociación" Española" de" Contabilidad" y"
Administración"de"Empresas"(AECA),"la"RSC"es"“El"compromiso"voluntario"de"las"empresas"
con" el" desarrollo" de" la" sociedad" y" la" preservación" del" medio" ambiente," desde" su"











Bruselas." [En" línea]" Disponible" en:" http://eurnlex.europa.eu/legaln
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52001DC0366&from=ES"




que" busca" conciliar" el" crecimiento" y" la" competitividad," integrando" al" mismo" tiempo" el"
compromiso"con"el"desarrollo"social"y"la"mejora"del"medioambiente”"16." 
 
De" estas" definiciones" se" puede" extraer" que" la" RSC" abarca" tres" ámbitos" claros:" Economía,"
medioambiente" y" sociedad." En" este" sentido," y" según" Carmen" Valor" y" Marta" de" la" Cuesta17"la"
filosofía"de"la"RSC"lleva"implícito"el"hecho"de"asumir"una"responsabilidad"que"vaya"más"allá"de"la"
maximización" del" beneficio" económico," pero" aun" y" así," la" Responsabilidad" Social" Corporativa"
también" se"puede"entender" como"una"buena" forma"de"mejorar" los" resultados"de" la" empresa"a"
largo"plazo.""
Fernando" Navarro" García 18 "añade," en" su" obra" Responsabilidad$ Social$ Corporativa:$ Teoría$ y$
Práctica,"cuáles"son"los"condicionantes"más"importantes"de"la"Responsabilidad"Social"Corporativa,"




Además," la" Fundación" Etnor," centrada" en" estudios" sobre" la" ética" de" los" negocios" y" las"




























Lizcano," coordinador" de" Marco$ Conceptual$ de$ la$ Responsabilidad$ Social$ Corporativa" de" la"
Asociación"Española"de"Contabilidad"y"Administración"de"Empresas" (AECA)" recuerda"que,"en" los"
postulados"económicos"clásicos,"se"eludía"cualquier"responsabilidad"social"de" la"empresa"ya"que"
esta" debía" preocuparse" exclusivamente" de" obtener" beneficios," cumplir" con" la" legalidad" y" crear"
riquezas"para"los"inversores20."
Uno" de" los" grandes" defensores" de" esta" concepción" fue" Milton" Friedman," con" su" famosa"
afirmación:" “La" única" responsabilidad" social" de" la" empresa" es" ganar" dinero”21." Desde" esta"





Para" Fernando" Navarro" García," autor" del" libro$ Responsabilidad$ Social$ Corporativa:$ Teoría$ y$
Práctica,$a"día"de"hoy"las"empresas"y"la"sociedad"ya"han"cambiado,"y"los"ciudadanos"exigen"a"las"
empresas" mucho" más" que" un" precio" competitivo." Y" por" ese" motivo" considera" que" la" RSC" es"
exigible" a" las" compañías," ya" que" sus" decisiones" pueden" afectar" a" los" derechos" humanos,"
sociolaborales"y"al"medioambiente$23."
Ya"en"la"Cumbre"de"Río"de"Janeiro"en"1992"se"expuso"que"la"RSC"no"solo"atañía"a"la"creación"de"







20"LIZCANO,"J." (Coordinador)" (2004)."Marco$conceptual$de$ la$Responsabilidad$Social$Corporativa."Madrid:"Documentos"
AECA,"Serie"de"Responsabilidad"Social"Corporativa.""










por" el" Desarrollo" Sostenible25"(impulsado" por" Kofi" Annan" y" establecido" por" Ban" Kinmoon" en" el"
2000),"a"través"del"cual"las"nuevas"corporaciones"se"debían"crear"una"sociedad"más"igualitaria.""













las"empresas,"y"se"ha"empezado"a"vincular" la"RSC"a" la"creación"de"riqueza"futura," introduciendo"
medidas"sociales"más"allá"de"lo"estrictamente"legal.""
Según" Juan" M." Eguiagaray27," " antiguo" director" del" laboratorio" de" la" Fundación" Alternativas," la"
mayoría" de" grandes" empresas" españolas" ya" cuentan" con" unidades" de" gestión" de" la" RSC" que" se"
dedican" a" la" elaboración" y" la" implantación" de" Códigos" de" conducta" y" de" Memorias" de"
sostenibilidad.""
Para" Eguiagaray" esta" nueva" cultura" empresarial" en" la" que" se" engloba" la" RSC" no" debe" ser" vista"
como"un"obstáculo"en"el"funcionamiento"del"mercado,"sino"como"una"vía"para"mejorarlo.""
Actualmente," existe" un" debate" abierto" en" torno" a" la" necesidad" de" establecer" o" no" leyes" que"








26""MARTÍN," P." y" FLORES," L." (2015)." La" red" española" es" la" única" que" ha" aprendido" cómo" aportar" valor" a" las" pymes."
Corresponsables,"22n23."













Rivera" Lirio29"afirma" que" la" regulación" en"materia" de" RSC" se" ha"materializado" históricamente" a"






la" necesidad" de" establecer" unos" parámetros" fijos" en" la" RSC" “De" la" misma" manera" que" la" RSC"














29"RIVERA," J." (Coordinadora)" (2010)."Gestión$de$ la$RSC." Colección"Sostenibilidad"y"Responsabilidad"Social"Corporativa."
Universitat"Jaume"I."Netbiblo,"156.""
30"ORTIZ," J." Y"CORDERO,"G." (Coordinadores)" (2007)."Los$nuevos$desafíos$de$ la$RSC." Informe"2007," La"Responsabilidad"
Social"Corporativa"en"España."Madrid:"Fundación"Alternativas,"199."
"





Estatal" de" RSE32"(CERSE)," un" órgano" asesor" y" consultivo" adscrito" al" Ministerio" de" Empleo" y"












En"2010,"por" lo"general," la"consciencia"respecto"a" la"RSC"aumenta"en"relación"a" los"años"2006"y"
2008," y" son"más" las" empresas" que" se" incluyen" en" la" tipología" de" “Líder”," aunque" el" porcentaje"
sigue" siendo" muy" bajo." Las" empresas" incluidas" en" esta" tipología" son" aquellas" que" tienen" una"
posición" más" avanzada," en" las" cuales" la" filosofía" de" la" RSC" forma" ya" parte" de" la" cultura" de" la"
organización.""
La"mayoría"de"empresas"españolas"se"agrupan"en"la"tipología"“Rezagado”,"ya"que"creen"en"la"RSC"
pero"no" la" aplican," por" tanto"existe"un"enorme"desequilibrio" entre" lo"que" se" sabe"que" se"debe"
hacer," pero" aun" no" se" ha" comenzado" a" hacer." Estas" empresas" comprenden" el" significado" y" la"
importancia"de"la"RSC"pero"aún"carecen"de"objetivos"y"estrategias"claras"en"este"campo.""
Las"PYMES,"que"suponen"más"del"94%"del"total"de"empresas"españolas,"vuelven"a"ser"el"grupo"con"



















en" el" ámbito" público" como" en" el" privado." Además," con" esta" estrategia" se" pone" en" marcha" el"
Observatorio"de" la"Responsabilidad"Social"de" las"Empresas35,"en"el"seno"del"CERSE,"y"se"habilita,"
entre"otros,"un"procedimiento"oficial"de"publicación"de"Informes"y"Memorias"de"sostenibilidad."
Según" la" Estrategia$ Española$ de$ Responsabilidad$ Social$ de$ las$ Empresas36"la" RSC" debe" generar"
empleo,"hacer"a" las"empresas"más" competitivas," con"una"mayor" credibilidad" internacional." Esta"
estrategia" se" puede" resumir" en" 6" principios:" Cohesión" social," competitividad," creación" de" valor"
compartido," sostenibilidad," transparencia" y" voluntariedad." Con" el" objetivo" final" de" generar" una"
sociedad"y"economía"más"productiva,"sostenible"e"integradora37.""
Gracias"a"esta" iniciativa"el" gobierno"puso," recientemente"en"marcha"el"Portal"de"Transparencia,"














36"CERSE" (2014)." Estrategia$ Española$ de$ Responsabilidad$ Social$ de$ las$ Empresas." Ministerio" de" Empleo" y" Seguridad"
Social."Madrid,"6.""
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Unión"Europea," no" con"una"dispersión"de" reglamentos," como" sucede"en"países" como"Francia"o"
Reino"Unido"que"tienen"sus"propias"normas"en"materia"de"Responsabilidad"Social"Corporativa.""




el" desarrollo" sostenible" como" uno" de" los" objetivos" básicos" de" la" comunidad" y" un" derecho"
fundamental"de"los"ciudadanos.""
La" política" más" reciente" en" materia" de" RSC" llevada" a" cabo" en" la" Unión" Europea" ha" sido" la"
Estrategia$Renovada$de$la$Unión$Europea$para$2011a2014$sobre$la$Responsabilidad$Social$de$ las$
Empresas 40 ." Esta" estrategia" estaba" destinada" a" conseguir" objetivos" como" la" mejora" de" la"
visibilidad"de"la"RSC,"la"mejora"de"los"procesos"de"autorregulación"y"corregulación,"la"recompensa"
a" las" empresas" socialmente" responsables," la" mayor" integración" de" la" RSC" en" la" educación,"
formación" e" investigación," y" la" insistencia" en" la" importancia" de" políticas" nacionales" y"
subnacionales"para"la"RSC"entre"otros.""
A" día" de" hoy," la" responsabilidad" social" de" la" empresas" europeas" también" está" recogida" en" el"
programa"Europa$202041"de"la"Comisión"Europea,"ya"que"según"el"organismo,"la"RSC"puede"ayudar"
a" lograr" un" crecimiento" sostenible," inteligente" e" integrador." A" nivel" de" promoción"de" la" RSC" se"
recogerán"nuevas" cualificaciones" y" empleos," programas"de"desarrollo" local" y" de" trabajo" juvenil,"
una" mayor" información" acerca" de" la" RSC" y" el" establecimiento" de" la" contratación" pública"
responsable"entre"otros."
Además,"el"Parlamento"Europeo"ha"establecido"que"las"empresas"cotizadas"de"la"Unión"Europea"



















En" los" últimos" años" se" ha" asistido" a" un" proceso" en" el" que" algunas" compañías" han" intentado"
escapar"de" los"estándares"y"herramientas"que"se" imponían"en" torno"a" la"Responsabilidad"Social"
Corporativa"para"tratar"de"buscar"su"propio"camino"y"la"manera"más"adecuada"para"gestionar"las"
cuestiones"relacionadas"con"la"RSC"en"el"sí"de"cada"compañía.""
Para" Alberto" Lafuente," Catedrático" de" Comercialización" e" Investigación" de" Mercados" en" la"
Universidad" de" Zaragoza," la" dificultad" de" encontrar" unos" estándares" que" encajen" con" todas" las"
empresas" se" encuentra" en" la" amplitud" y" profundidad" de" la" idea" de" la" Responsabilidad" Social"
Corporativa42."
El"hecho"de" imponer"unos"estándares"globales,"difíciles"de"aplicar"en"todo"tipo"de"empresas,"ha"
hecho" que" la" RSC" se" perciba," en" el" ideario" colectivo" de" la" sociedad" y" de"muchos" empresarios,"
como"algo"postizo,"verdaderamente"ajeno"al"negocio.""
Como" se" verá" a" continuación," uno" de" los" modelos" más" seguidos" en" la" gestión" de" la"
Responsabilidad" Social" Corporativa" en" las" empresas" se" basa" en" el" enfoque" de" los" stakeholders,"















debería" ser" vista" desde" el" punto" de" vista" de" los" stakeholders," es" decir," enfocar" la" RSC" para"
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""""""""""""""""
42"ORTIZ," J." Y"CORDERO,"G." (Coordinadores)" (2007)."Los$nuevos$desafíos$de$ la$RSC." Informe"2007," La"Responsabilidad"
Social"Corporativa"en"España."Madrid:"Fundación"Alternativas,"70n78.""
43"LIZCANO,"J." (Coordinador)" (2004)."Marco$conceptual$de$ la$Responsabilidad$Social$Corporativa."Madrid:"Documentos"
AECA,"Serie"de"Responsabilidad"Social"Corporativa.""
44"RIVERA," J." (Coordinadora)" (2010)."Gestión$de$ la$RSC." Colección"Sostenibilidad"y"Responsabilidad"Social"Corporativa."
Universitat"Jaume"I."Netbiblo,"96n97.""
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satisfacer" las" necesidades" y" expectativas" de" todos" los" públicos" de" la" empresa." Todo" ello,"
basándose"en"diversos"conceptos"fundamentales"de"excelencia,"entre"los"cuales"destacan:"lograr"




Management:$ A$ Stakeholder$ Approach," avanzó" cual" era" el"mapa" de" públicos" o" stakeholders" de"
una" empresa," destacando" a" propietarios," comunidad" financiera," grupos" activistas," clientes,"
empleados,"competidores,"proveedores,"el"gobierno"y"partidos"políticos"entre"otros.""
Esta"gestión"de"la"RSC,"tomando"como"base"los"stakeholders,"evidencia,"de"nuevo,"que"ha"habido"
un" cambio" de" enfoque" en" el" mundo" de" las" empresas:" En" un" primer" momento," la" empresa" se"
basaba"en"el"modelo"Stockholder$o$Shareholer"en"que"se"buscaba"la"maximización"del"beneficio"de"
socios"y"accionistas"exclusivamente;"la"evolución"ha"desembocado"en"el"modelo"Stakeholder"en"el"





• Empleados:" Todas" aquellas" personas" que" desarrollan" su" trabajo" en" la" empresa." Las"
necesidades"específicas"que"se"deben"cubrir"de"cara"a" los"empleados"son" las"siguientes:"
Retribución" justa," salud," seguridad" en" el" puesto" de" trabajo," respeto" y" desarrollo"
profesional" en" igualdad" de" condiciones" y" mantenimiento" de" empleo." Además" de" la"
participación" en" los" beneficios" de" la" empresa," formación," horarios" razonables" que"
respeten"el"equilibrio"trabajonfamilia,"comunicación,"y"aportación"de"ideas."
"
• Clientes:" Consumidores" y" usuarios" de" los" productos" y" servicios" producidos" por" las"
empresas," es" decir," el" grupo" al" que"más" se" orienta" la" explotación" del" negocio." Son" un"




empresa" sin" pertenecer" a" ella." Pueden" estar"más" o"menos" integrados" en" la" cadena" de"













agua," tierra," flora," fauna," recursos" no" renovables," además" del" patrimonio" natural," cultural" y"
artístico." Para" el" Director" Gerente" y" Coordinador" de" la" Comisión" de" Responsabilidad" Social"
Corporativa"de" la"AECA"es"muy" importante"por"el"aumento"de" la"preocupación"por"preservar"el"
entorno"natural"y"el"modelo"de"desarrollo"sostenible48.""
José" Miguel" Rodríguez" Fernández," catedrático" de" la" Universidad" de" Valladolid," defiende" la"
incorporación"de"la"RSC"centrada"en"los"stakeholders"al"estilo"de"gestión"de"las"empresas,"yendo"
más" allá" de" la" simple" acción" social" o" filantropía" empresarial" y" centrándose" en" la"mejora" de" la"
























48"LIZCANO,"J." (Coordinador)" (2004)."Marco$conceptual$de$ la$Responsabilidad$Social$Corporativa.$Madrid:"Documentos"
AECA,"Serie"de"Responsabilidad"Social"Corporativa.""











Este"es"uno"de" los"grandes"debates"de" la"RSC,"y"es"que"aún"se"están"buscando" los"mecanismos"
más" adecuados" para" medir" estas" cuestiones," con" instituciones" muy" importantes" que" teorizan"
sobre"ello"como"el"Global"Reporting"Initiative"(GRI)."
Ya"en"2003"en" la"obra"Responsabilidad$social$de$ la$empresa.$Concepto,$medición$y$desarrollo$en$











muy" necesario" establecer" cuáles" son" los" indicadores" que" deben" tratar" y" comunicar" todas" las"
empresas"en"relación"a"la"RSC,"ya"que"son"el"elemento"perfecto"para"medir"si"el"comportamiento"






Para" que" la" medición" de" las" estrategias" y" resultados" de" RSC" de" las" empresas" sea" efectiva" lo"
primero"que"se"debe"cumplir"es"una"doble"condición:"Transparencia"y"rendición"de"cuentas."
La" rendición" de" cuentas" en" relación" a" la" RSC" se" debe" hacer" a" través" de" la" comunicación," con"
herramientas" diversas" que" hagan" llegar" toda" la" información" necesaria" del" campo" de" la"
responsabilidad" social" a" todo" el" mapa" de" públicos" o" stakeholders" de" la" empresa." Se" puede"
comunicar," por" ejemplo," a" través" de" la" web" de" la" compañía," las" redes" sociales," publicaciones"
externas" o" internas," participación" en" actos" públicos," ruedas" o" notas" de" prensa," folletos"
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""""""""""""""""
51"DE" LA" CUESTA,"M." y" VALOR," C." (2003)." Responsabilidad$ social$ de$ la$ empresa.$ Concepto,$medición$ y$ desarrollo$ en$
España."Boletín"Económico"De"ICE,"Información"Comercial"Española,"nº2755,"13."
"
52"OSORIO,"M.(Coordinador)" (2005).$ Empresa$y$Ética.$ La$Responsabilidad$Social$Corporativa."Voz"de"Papel." Fundación"
Iuve,"17."
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stakeholders" de" la" compañía" sus" principales" interlocutores," con" los" que" deberá" mantener" un"
diálogo"abierto,"fluido"y"honesto.""
Según"este"mismo"informe"acerca"de"la"comunicación"responsable,"la"herramienta"más"eficaz"para"
comunicar" la"RSC"es" la"Memoria"de" sostenibilidad," además"de"otras" complementarias" como" los"
folletos"informativos"o"los"comunicados"de"prensa.""
En" 2003" Marta" de" la" Cuesta" y" Carmen" Valor 55 "ya" establecieron" que" para" promover" la"




visión" del" informe" y" la" teoría" de" Marta" de" la" Cuesta" y" Carmen" Valor," ya" que" para" Velasco" la"


















55"DE" LA" CUESTA,"M." y" VALOR," C." (2003)." Responsabilidad$ social$ de$ la$ empresa.$ Concepto,$medición$ y$ desarrollo$ en$
España."Boletín"Económico"De"ICE,"Información"Comercial"Española,"2755,"18.""





de" información"de" los"ciudadanos,"por"tanto," la" información"en"materia"de"RSC"debe"reunir"una"
serie"de"requisitos"indispensables:"
• Ser' veraz' y' completa:"Toda" la" información"que"se"transmita"a" la"sociedad"tiene"que"ser"
verdadera," y" nunca" sesgada." Esta" información" no" solo" será" del" tipo" financiero," sino""
también"acerca"del"impacto"ambiental,"filosofía"y"derechos"humanos"de"la"empresa.""
"
• Ser' comprensible' e' inteligible:" La" sociedad" debe" poder" comprender" y" analizar" la"
información,"por"tanto,"debe"ser"de"un"nivel"medio,"no"únicamente"apta"para"expertos.""
"
• Ser' pública' y' fácilmente' accesible:" De" nada" servirá" la" información" acerca" de" las"
estrategias"de"RSC"de"la"empresa"si"esta"no"se"hace"pública"y"accesible"para"la"sociedad.""
 
La" realidad"demuestra"que"hasta" la" fecha,"ni" las"empresas"ni" los"medios"de"comunicación"están"
transmitiendo"en"toda"su"plenitud"las"políticas"de"responsabilidad"social"a"la"sociedad."Como"se"ha"
visto,"el"último"informe"de"Forética"muestra"que"aún"hay"mucha"distancia"entre"los"mensajes"que"
transmite" la" empresa" y" el" conocimiento" del" ciudadano" sobre" la" RSC," que" de" momento" sigue"
siendo"escaso.""
Navarro" apunta" que" la" razón" de" dicha" distancia" entre" el" comportamiento" de" las" empresas" y" el"
conocimiento"de"la"sociedad"se"debe"a"que"las"compañías"transmiten"sus"políticas"y"resultados"de"
RSC" a" través" de" canales" muy" especializados" y" no" accesibles" para" toda" la" sociedad," como" por"









Para"Carmen"Valor" y"Marte"de" la"Cuesta" “El"Código"de" conducta" se"define" como" la"declaración"
formal" del" comportamiento" que" se" espera" de" la" compañía" hacia" los" empleados," accionistas,"
consumidores,"entorno"y"sociedad”58.""
Los" Códigos" de" conducta" reflejan" explícitamente" los" valores" de" la" empresa," sirviendo" a" los"
empleados"a" la"hora"de"orientar"determinadas"decisiones,"en"especial"en" situaciones"de"dilema"
























La"Memoria"de" sostenibilidad" se" erige" como" la" herramienta" estrella" a" la" hora"de" comunicar" las"
estrategias," logros," y" objetivos" de" la" Responsabilidad" Social" Corporativa" en" las" empresas." Las"
Memorias"son,"según"el" Informe"“Estrategias"y"herramientas"de"Comunicación"de" la"RSE”60,"uno"
de" los" canales" más" potentes" y" útiles" por" su" profundidad" y" capacidad" de" llegar" a" todos" los"
stakeholders" de" la" empresa." En" este" sentido," este"mismo" informe" establece" que" la"mayoría" de"
empresas"se"basan"en"los"estándares"del"GRI"para"elaborar"sus"Informes"de"sostenibilidad.""
Para" Cordero" y" Ortiz," coordinadores" de" la" obra" Los$ nuevos$ desafíos$ de$ la$ RSC,$ la"Memoria" de"
sostenibilidad" supone" un" conglomerado" de" información" sobre" las" políticas" de" RSC" que" está"
llevando"a"cabo"una"empresa61.""
Según"Fernando"Navarro62,"en"Responsabilidad$Social$Corporativa:$Teoria$y$Práctica," la"Memoria"
de" sostenibilidad" es" la"mejor" herramienta" para" publicar" y" difundir" las" políticas" y" actividades" de"
RSC"de"la"compañía,"y"es"también"la"expresión"más"manifiesta"de"transparencia"por"parte"de"una"
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""""""""""""""""
59"AYUSO," S." y" GAROLERA," J." (2011)" Códigos" éticos" de" las" empresas" españolas:" Un" análisis" de" su" contenido." Cátedra"









empresa." Además" se" define" por" su" carácter" de" voluntariedad," ya" que" ninguna" ley" obliga" a" las"
empresas"a"realizar"Memorias"de"sostenibilidad."""
Navarro" describe" también" cuáles" son" los" objetivos" básicos" que" debe" cumplir" toda"Memoria" de"
sostenibilidad:"
• Compromiso'público' con' los' stakeholders:'Toda"Memoria"debe"comunicar" la"evolución"











• Facilitar' la' integración' de' la' RSC' en' la' gestión' de' la' empresa:' El" establecimiento" de"
indicadores" de" seguimiento" debe" facilitar" y" promover" activamente" la" integración" en" la"
gestión"empresarial.""
"
Las" empresas" que" elaboren" Memorias" de" sostenibilidad" deberían" cumplir" con" estos" cuatro"
objetivos,"pero"teniendo"en"cuenta"que"las"Memorias"pueden"ser"vistas"desde"dos"ópticas:"La"de"










Recalca" también" la" importancia" del" Global" Reporting" Initiative" (GRI)," un" organismo" que" ha"
proporcionado" un" modelo" sistematizado" de" información" sobre" RSC," estructurado" en" la" triple"
dimensión" que" todo" informe" de" sostenibilidad" debe" recoger:" Economía," sociedad" y" medio"
ambiente.""
El"GRI"es"un"organismo"que,"en"colaboración"con"la"Unión"Europea,"se"encarga"de"establecer"las"
bases" para" elaborar" Informes" de" sostenibilidad" de" forma" integrada" sobre" temas" sociales,"
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""""""""""""""""





El"GRI"nace"en"1997"como"un"acuerdo" internacional"a" largo"plazo,"con"el"objetivo"de" identificar,"




una"misma"Memoria" de" sostenibilidad," pero" el"GRI" ha" creado" su"propio"modelo" estandarizado,"
con"los"principios"y"métodos"que"recogen"lo"que"debería"incluirse"en"el"informe"de"sostenibilidad,"
y" ya" son" más" del" 80%" de" las" grandes" empresas" españolas" las" que" elaboran" sus" Memorias" de"
sostenibilidad"basándose"en"los"preceptos"ambientales,"económicos"y"sociales"de"establecidos"por"
esta"institución.""
En"un"primer"nivel" se"establecen" los" tres"ámbitos"que"deben"ser" recogidos"en"una"Memoria"de"
sostenibilidad:"
• Ámbito' financiero:" Se" medirá" la" rentabilidad" de" la" empresa." Los" aspectos" que" se"
destacarán"hacen"referencia"no"solamente"a"ganancias"sino"a" los"valores"y"principios"en"
los" que" se" asienta" la" estrategia" de" la" compañía," la" sostenibilidad" de" sus" negocios" y" su"
“capital"humano”."
"
• Ámbito' medioambiental:" Se" medirá" la" minimización" de" riesgos" y" la" reducción" o"
eliminación" de" impactos" ambientales" producidos" por" la" compañía." Los" aspectos" que" se"
recogerán" son" el" impacto" de" sus" productos" u" operaciones" sobre" el" medioambiente,"
además"de"la"naturaleza"de"sus"emisiones"y"desechos."
"
• Ámbito' social:" Se" medirán" las" acciones" conforme" a" las" expectativas" de" la" sociedad."







2) Enfoque'de' la'dirección:"Se"debe" incluir" información"que"dé"a"conocer"el"enfoque"de" la"









3) Indicadores' de' desempeño:" Indicadores"que" faciliten" la" comparación"de" la" información"




• Desempeño' económico:" Se" deben" incluir" datos" económicos," tales" como" la"
presencia"en"el"mercado,"los"impactos"económicos"directos"de"la"empresa,"etc.""
"
• Desempeño' ambiental:" Debe" ser" uno" de" los" aspectos" más" desarrollados,"
recogiendo" factores" como" energía," agua," biodiversidad," emisiones," vertidos,"
residuos,…"
"
• Prácticas' laborales' y' ética' del' trabajo:" Se" debe" tratar" el" empleo," la" relación"
empresa" y" trabajador," la" formación" de" los" empleados," la" diversidad," igualdad,"
salud"y"seguridad"en"el"trabajo."
"
• Desempeño' de' derechos' humanos:" Se" deberá" tratar" y" comunicar" las" políticas"
orientadas" al" correcto" desarrollo" de" los" derechos" humanos," tales" como" la" no"




la" sociedad," por" tanto" se" debe" respetar" a" la" comunidad," y" aplicar" políticas"
públicas,"evitar"la"competencia"desleal"y"la"corrupción,"entre"otros.""
"
• Desempeño' de' responsabilidad' sobre' productos:" Se" debe" asegurar" la" salud" y"







obligan" a" las" empresas" a" elaborar" Memorias" de" sostenibilidad" ni" tampoco" a" verificarlas," pero"
ambas" opciones" suponen" un" valor" añadido" para" las" compañías." Por" tanto," la" verificación" del"
contenido" de" las" Memorias" es" una" opción" potencial," pero" no" automática" ni" obligatoria," como"
apunta"Fernando"Navarro66."
En" la" Guía$ para$ la$ elaboración$ de$ Memorias$ de$ Sostenibilidad 67 ," publicada" por" RG&Media"








enfoques"para" mejorar" la" credibilidad" y" verificación" de" sus" Memorias." Las" empresas" pueden"
contar," inicialmente," con" sistemas" de" control" interno," como" auditorias," como" parte" de" sus"
procesos"para"gestionar"y"divulgar" la" información."Sin"embargo,"el"GRI" recomienda,"además"del"
uso"de"los"recursos"internos,"recurrir"a"la"verificación"externa"de"las"Memorias"de"sostenibilidad."





segundo" nivel" al" que" llama" “aseguramiento" razonable”" en" su" versión" negativa," es" decir" buscar"
disconformidades" respecto" a" lo" que" se" cuenta" en" los" informes;" un" tercer" nivel" “aseguramiento"
razonable”"en"su"versión"positiva,"es"decir,"confirmar"que"todos"los"datos"son"fieles;"y"finalmente"
el" cuatro"nivel"el" se" “aseguramiento"alto”,"que" se"entendería" como"someter"a" las"Memorias"de"
sostenibilidad" al"mismo" nivel" de" control" que" las" cuentas" financieras" de" las" empresas." Además,"
añade"que"sería"muy"interesante"que"esta"verificación"se"hiciera"por"parte"de"empresas"auditoras"
externas.""
Según" Fernando" Navarro," la" Memoria" de" sostenibilidad" podrá" ser" validada" a" través" de"
organizaciones"como"AENOR"(Asociación"Española"de"Normalización"y"Certificación)."Obviamente,"
una" Memoria" de" sostenibilidad" que" haya" sido" verificada" ofrecerá" mucho" más" rigor" y" calidad"






• Contribuirá" a" mejorar" la" imagen" de" la" compañía" entre" las" partes" interesadas" o"
stakeholders.""
"






• Complementará" al" resto" de" informes" emitidos" por" la" empresa," como" por" ejemplo," los"
puramente"financieros.""
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""""""""""""""""














el" sector" de" la" moda," y" el" sector" textil" en" general." Esta" industria" debe" afrontar" importantes"
desafíos" éticos," medioambientales" y" sociales," tanto" en" los" países" desarrollados" donde"
mayoritariamente" se" reciben" sus" productos" como" en" los" países" en" vías" de" desarrollo" donde" se"
suelen"crear"estos"productos.""
Ortiz" y" Cordero71'establecen" cuáles" son" los" cambios" más" importantes" que" debe" afrontar" este"
segmento:'
• Respeto' a' los' derechos' humanos' en' la' cadena' de' aprovisionamiento:" Grandes" firmas"
como" Nike," Reebok," Mango" o" Inditex" se" han" visto" afectadas" por" escándalos" en" países"
como"Marruecos,"China,"India"o"Bangladesh"donde"producen"mayormente"sus"productos,"
en" los" que" en" muchísimas" ocasiones" se" incumplen" los" derechos" humanos" básicos" a" lo"
largo"de"toda"la"cadena"de"producción."'
'
La"deslocalización"de" la"mayoría"de"grandes"empresas"del" sector" textil"ha"hecho"que" se"
abandonen" los"procesos"de"producción"en" los"países"de"origen"para" trasladarse"a"otros,"
generalmente"subdesarrollados"o"en"vías"de"desarrollo,"donde"no"se"cuenta"con"un"marco"
legal" que" proteja" y" ampare" a" los" trabajadores." Por" tanto," el" principal" desafío" social" del"
sector"es"lograr"que"sus"proveedores"ofrezcan"unas"condiciones"laborales"dignas"a"todos"
sus"trabajadores"en"los"países"productores,"así"como"establecer"un"sistema"de"control"en"
la" cadena" de" proveedores" para" que" las" empresas" se" responsabilicen" y" comprometan" a"
cumplir"con"los"derechos"humanos."
"
• Impactos' medioambientales:" Esta"misma" deslocalización" de" las" empresas" ha" llevado" a"
producir"en"países"con"legislación"ambiental"escasa"y"muy"poco"exigente."En"la"mayoría"de"
países" donde" se" fabrican" los" productos" de" grandes" marcas" no" se" gestionan"
adecuadamente"los"residuos,"ni"se"protegen"los"ecosistemas"locales."En"la"obra"Los$nuevos$
desafíos$de$ la$Responsabilidad$Social$Corporativa" se"propone"como"solución"exigir" a" las"
empresas" que" se" produzca" cumpliendo" con" los" mismos" estándares" de" protección"
ambiental,"sistemas"de"gestión"de"residuos,"prevención"de"riesgos"laborales,"y"manejo"de"
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""""""""""""""""




sustancias" tocias"y"peligrosas," "entre"otros,"que"se" tienen"en" los"países"de"origen"de" las"
compañías."'
'
Además,' el" hecho" de" que" los" puntos" de" fabricación" estén" tan" alejados" de" los" puntos"









últimos" años" ha" sido" la" promoción" de" la" extrema" delgadez," que" ha" potenciado" a" la"
aparición" cada" vez" mayor" de" trastornos" alimenticios" en" la" población." El" dilema" al" que"
deben"hacer" frente" las"empresas"del" sector"es"el" siguiente:"Seguir" los"cánones"estéticos"
impuestos"en"el"momento"o"promover"la"salud,"obviamente"en"una"empresa"de"moda"con"
una" gestión" óptima" de" la" RSC" los" departamentos" de" diseño" y" publicidad" deberían"

































9) Establecer" un" sistema" de" incentivos" para" los" agentes" de" compra" que" no" perjudique" la"
consideración"de"criterios"éticos."
"





















Para" Miguel" Osorio," ex" Director" General" de" la" Fundación" Iuve," el" principal" desafío" al" que" se"










73"OSORIO,"M.(Coordinador)" (2005).$ Empresa$y$Ética.$ La$Responsabilidad$Social$Corporativa."Voz"de"Papel." Fundación"
Iuve,"11.""













una" manera" más" fiel" y" honesta" todos" los" asuntos" empresariales" que" puedan" interesar" a" la"
sociedad,"y"es"que"según"la"obra"La$comunicación$responsable,$clave$para$el$fomento$de$la$RSE78"
una"de"las"razones"por"las"cuales"el"mensaje"de"la"RSC"no"ha"llegado"a"la"sociedad"es"porque"este"
no" se"ha" sabido" transmitir" por"parte"de" los"medios," y" ha"quedado"muy" relegado"a" información"
especializada"y"diarios"económicos.""













75"ORTIZ," J." Y"CORDERO,"G." (Coordinadores)" (2007)."Los$nuevos$desafíos$de$ la$RSC." Informe"2007," La"Responsabilidad"
Social"Corporativa"en"España."Madrid:"Fundación"Alternativas."











“El trabajo de un departamento 
de RSC es diario, jamás termina 
porque su labor de seguimiento 
siempre está presente” 
Félix Poza Peña.  










Coller80," investigar" significa" conocer"mejor" la" realidad" que" nos" rodea," e" investigar" desde" el"
punto"de"vista"de"lo"social,"consiste"en"producir"representaciones"que"describan"y"expliquen"la"
realidad"haciendo"referencia"a" fenómenos"que"sean"socialmente" relevantes."Para"el"estudio"
de" estos" fenómenos" existen" dos" corrientes" filosóficas" enfrentadas:" la" cuantitativa" y" la"
cualitativa.""
Por" un" lado," la" investigación" cuantitativa" tiene" su" base" en" la" comprobación" científica" y"
rigurosa"de"un"fenómeno"a"partir"de"variables"medibles."En"este"tipo"de"investigaciones"una"
de" las" herramientas" más" utilizadas" es" la" estadística," una" ciencia" exacta." Por" otro" lado," la"
investigación" cualitativa" es" aquella" que" se" centra" en" la" descripción" de" las" cualidades" de" un"
fenómeno,"es"decir,"en"el"estudio"de"la"acción"social."En"este"caso,"el"investigador"cualitativo"





En" relación" a" los" métodos" que" se" pueden" usar" dentro" de" la" investigación" cualitativa" cabe"







































casuísticas" de" Inditex" y" de" Mango." Como" se" ha" dicho" anteriormente," la" metodología" de" este"
trabajo"será"cualitativa"basada"en"el"estudio"de"caso"de"las"dos"mayores"corporaciones"de"la"moda"




El" método" del" estudio" de" caso" se" centra" en" una" situación" particular," proporcionando" una"
excelente"vía"de"análisis"de"ese"caso"en"concreto."Además,"es"muy"apropiado"cuando"el"objetivo"


























La" primera' fase" de" la" investigación" consiste" en" una" revisión" documental," que" se" inicia" con" el"
estudio" de" las" teorías" relacionadas" con" la" Responsabilidad" Social" Corporativa" y" continúa" con" el"
análisis"de"las"fuentes"documentales"(webs"corporativas,"Memorias"de"sostenibilidad"y"Códigos"de"
conducta)"a"través"de"las"cuales"Inditex"y"Mango"transmiten"sus"políticas"y"estrategias"de"RSC,"con"
la" pretensión" de" establecer" una" explicación" específica" sobre" la" situación" de" la" Responsabilidad"
Social"Corporativa"en"dichas"empresas."
La"segunda'fase"de"la"investigación"se"caracteriza"por"ser"empírica,"y"de"fuente"múltiple."En"esta"
segunda" parte" se" continua" con" el" estudio" de" los" dos" casos" reales," a" través" de" la" visión" de" un"
experto," y" de" la"metodología" de" la" entrevista," realizada" a"Marcos"González," director" del"mayor"
medio"especializado"en"RSC"de"España,"Corresponsables."Además"de" la"asistencia"a" las" Jornadas"
sobre"RSC" “10"años"de" la"RSE"en" Iberoamérica:" Lecciones"aprendidas" y"desafíos"de" futuro”,"del"
mismo"medio.""
Finalmente," con" las" fuentes" documentales" y" primarias" ya" analizadas" se" procederá" a" extraer" y"




















































Una" vez" explicado" el" diseño"metodológico" se" deben" decidir" las" técnicas" que" se" usarán" para" la"
recolección"de"datos"en"el"campo"de"la"gestión"de"la"Responsabilidad"Social"Corporativa"en"Inditex"
y"Mango.""
Para" realizar"una"buena" investigación"en"cualquier"campo,"esta" tiene"que"tener"una"base" firme,"
conseguida"a"través"del"análisis"de"documentos,"sobretodo"en"las"fases"iniciales,"como"sucede"en"




Además" se" analizan" los" canales" de" comunicación" de" la" RSC" en" estas" empresas," habiendo"
seleccionado" la"Memoria" anual" de" sostenibilidad" (en" ambas" empresas" la" del" año" 2013," última"
publicada" hasta" el"momento" de" elaboración" de" este" Trabajo" de" Fin" de" Grado)," sus" Códigos" de"
conducta"y"webs"corporativas.""
La" revisión" de" documentos" elaborados" por" otras" personas," ya" sean" obras," artículos" de" prensa,"
documentos"gráficos"o"artículos"académicos,"forman"parte"de"la"estrategia"de"triangulación"para"
proporcionar"coherencia,"fiabilidad"y"solidez"a"los"datos83."""






que" a" través" de" ella," mediante" una" conversación," el" entrevistador" obtiene" del" entrevistado" su"
definición"personal" de" la" situación"que" se"quiere" investigar." En"este" caso," se"quiere"obtener"de"
Marcos"González,"director"de"Corresponsables,"su"visión"de"experto"acerca"de"la"RSC"en"España.""
Para" Nahoum84"la" entrevista" “Nos" ayuda" a" reunir" los" datos" durante" un" encuentro," de" carácter"









En" esta" investigación" se" ha" optado" por" la" clasificación" que" realiza" Sierra85," quien" distingue" las"




La" entrevista" enfocada" se" realizará" a" Marcos" González," director" de" " Corresponsables" y" de" la"
Fundación" Corresponsables" en" Iberoamérica." En" esta" entrevista" se" tratará" el" tema" de" la"
Responsabilidad"Social"Corporativa,"yendo"de"lo"general"a"lo"concreto,"para"llegar"a"conocer"desde"
la" gestión" general" de" la" RSC" en" las" empresas" españolas," hasta" los" detalles" de" la" gestión" en"
empresas"de"moda"como"Mango"e"Inditex."
A"través"de"este"recurso"se"conseguirá"información"en"profundidad"acerca"de"la"RSC"en"España,"y"
se" complementará" con" la" asistencia" a" la" 63" Jornada"de"Corresponsables," “10" años"de" la"RSE"en"
Iberoamérica:"Lecciones"aprendidas"y"desafíos"de"futuro”.""
Esta"Jornada"se"desarrolla"en"motivo"de"la"celebración"del"décimo"aniversario"de"Corresponsables."
El" evento" gira" alrededor" de" dos" conferencias" centrales" en" relación" a" la" evolución" de" la"
sostenibilidad" en" estos" últimos" diez" años," en" la" que" profesionales," políticos" y" académicos" del"
mundo"de"la"comunicación"empresarial"ofrecen"sus"visiones"y"experiencias"personales"acerca"de"
cómo" ha" ido" implantándose" la" RSC" en" las" empresas" y" en" la" agenda" pública," cómo" se" ha"




















objeto" de" estudio" de" este" trabajo," la" Responsabilidad" Social" Corporativa" en" las" empresas"
españolas"de"moda.""
Una"vez"construido"el"mapa"de" las"teorías"acerca"de" la"RSC,"este"se"convierte"en" la"herramienta"
principal" de" referencia" para" la" investigadora," ya" que" le" permite" seleccionar" las" cuestiones"más"
adecuadas"a"tratar"para"dar"respuesta"a"las"preguntas"de"investigación.""
A"estas" cuestiones" se" les"denomina"categorías' de' análisis,"mediante" las" cuales' se"estructura"el"


























Estos" ítems" suponen" la" guía" básica" para" analizar" las" fuentes" documentales" (webs" corporativas,"































“Hay que estimular la RSC,  
no para vender más, sino 
para vender mejor” 
Ramón Vila.  

























Los" inicios" del" grupo" Inditex" se" remontan" al" 1963," año"en"que"
Amancio" Ortega" fundó" una" empresa" dedicada" al" textil" y" a" la"
fabricación"de"prendas"de"vestir."No"fue"hasta"1975,"pasados"12"
años"en" la" industria," cuando" se"abrió" la"primera" tienda"bajo" la"
denominación"de"Zara,"en"una"de"las"calles"más"céntricas"de"La"
Coruña," lugar" de" asentamiento" central" del" grupo" Inditex"
(actualmente"en"Arteixo,"un"pueblo"próximo"a"La"Coruña).""
En" los" 10" años" siguientes" la" empresa" experimentó" una" rápida"
expansión" por" toda" España." En" 1985" se" creó" el" grupo" Inditex,"
como" cabecera" del" grupo" de" empresas" que" iría" creciendo" con"
los"años:"Su"primera"experiencia"en"el"extranjero"se"produce"en"
1988," con" la" primera" tienda" de" Zara" en" Oporto," Portugal." Tan"
solo"un"año"después,"Zara"abre"su"primera"tienda"en"Nueva"York"














Zara" Home" en" 2003." Su" expansión" internacional" sigue" imparable" durante" los" años" siguientes."
Además,"Inditex"es"de"los"primeros"grupos"en"sentar" las"bases"para"un"desarrollo"sostenible"con"
su"Plan$Estratégico$Medioambiental$2007a2010,"andadura"que"continuará"con"la"iniciativa"Inditex$
Sostenible$2011a2015."""""" " " " " " " """""""""""""""
El" grupo" Inditex" también" es" uno" de" los" más" adelantados" en" la" comercialización" online" de" sus"









clientes" garantizando" la" sostenibilidad" de" sus" procesos" a" largo" plazo." Todas" las" operaciones" se"
desarrollan"bajo"un"prisma"ético"y" responsable."El"Código$de$Conducta$y$Prácticas$Responsables"
establece"los"principios"de"obligado"cumplimiento"en"todos"y"cada"uno"de"los"ámbitos"en"los"que"
















" " " " " """""""""
! ' Valores:" Inditex" se" rige" por" una" política" de" transparencia" permanente" que" se" concreta" en"
constantes" cauces" comunicativos" para" garantizar" que" sus" grupos" de" interés" disponen" de"
información" clara," completa," homogénea" y" simultánea," suficiente" para" valorar" la" gestión" de" la"
compañía90." La" sostenibilidad" se" erige" como" un" valor" central" en" la" empresa," ya" que" todos" los"
procesos"están"inspirados"en"su"Código"de"conducta"y"se"concretan"en"los"protocolos"de"salud"y"





Mango" es" una" compañía" multinacional" dedicada" a" la" fabricación" textil" de" prendas" de" ropa" de"
vestir," fundada"por"el" turco" Isak"Andic,"actual"Presidente"Ejecutivo"de" la" firma."Fue" la"compañía"














dé"el" gran" salto:" Los" inicios"de" la" venta"en"Asia," en"países" como"Singapur"o"Taiwán." En"1997"el"
volumen"de"negocio"generado"en"el"extranjero"por"Mango"supera,"por"primer"vez,""al"del"mercado"
interior.""






















a" día" con" el" fin" de" alcanzar" un" objetivo" común:" “Estar" presente" en" todas" las" ciudades" del"
mundo”91." Se" puede" ver" que" a" día" de" hoy," el" objetivo" principal" de"Mango" es" continuar" con" su"
expansión"mundial.""
"
! ' Visión:"“El"concepto"Mango"nace"de" la" interrelación"entre"un"producto"de"diseño"propio,"de"
calidad"y"con"una"imagen"de"marca"coherente"y"unificada."Vestir"a"la"mujer"moderna"y"urbana"en"




! ' Valores:" El" equipo"de"Mango"combina"el" entusiasmo," la" creatividad"y" la" formación" continua"
con"los"siguientes"valores"que"se"respiran"en"la"empresa:"humildad,"armonía"y"afecto."""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
“Promovemos" la" mejora" continua" como" base" de" la" gestión" diaria" de" la" siguiente" forma:"
Predicando" con" el" ejemplo" y" una" actitud" positiva," potenciando" la" formación" permanente" y"
creando"un"clima"que"permite"la"aportación"de"ideas."Las"barreras"jerárquicas"son"las"mínimas"en"






91 "Mango." Nuestra$ filosofía." [En" línea]" Disponible" en:"
http://www.mango.com/web/pv/servicios/company/ES/trabajar/nuestraFilosofia.htm""
"
92 "Mango." Detrás$ de$ la$ marca." [En" línea]." Disponible" en:"
http://www.mango.com/web/oi/servicios/company/ES/empresa/detrasMarca.htm"
"







que" lleva"el"mismo"nombre"en" Iberoamérica"y"España."Creó" la"editorial"
MediaResponsable," S.L." en" 2005," la" única" en" lengua" española"
especializada" en" Responsabilidad" Social" Corporativa," actualmente" con"
presencia" nacional" y" en" 6" países" de" América" Latina:" Argentina," Chile,"
Colombia,"Ecuador,"México"y"Perú."
Marcos"González"es" licenciado"en"Ciencias"de" la"Comunicación"por" la"Universidad"Autónoma"de"
Barcelona" y" Doctorado" en" Comunicación" Social" sobre" RSC" y" medios" de" comunicación." Se" ha"
especializado" en" Responsabilidad" Social" Corporativa" y" Comunicación" de" crisis," tanto" desde" el"
punto"de"vista"profesional,"como"académico"ya"que""está"cursando"el"doctorado"en"la"Universidad"
Ramon" Llull" con" la" tesis" que" lleva" por" título" "La" construcción" de" la" RSC" en" la" información"
periodística."Análisis"del"discurso" informativo"en" la"prensa"generalista"."Actualmente"es"docente"
en"varios"centros,"como"ESIC"y"la"Universidad"de"Alcalá"de"Henares.""
Su" actuación" en" el" campo" de" la" comunicación" de" la" Responsabilidad" Social" Corporativa" ha" sido"
premiada" con" diversos" galardones" como" el" Premio" Economía" Solidaria" 2003," el" II" Premio" del"
Centro"de"Estudios"Financieros"2005"y"el"Premio"Alares"en"2007"en"la"categoría"“Profesionales"de"




































94 "Corresponsables." CV$ de$ Marcos$ González." [En" línea]" Disponible" en:"
http://www.corresponsables.com/fundacion/marcosngonzales"
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hoy" es" la" creación" y" el" mantenimiento" de" empleo," y" todo" ello" asociado" a" la" gestión" de"
personas,"evidentemente"por"el"desempleo"que"hay"en"España”."
Este" es" un" dato" muy" interesante," ya" que" en" años" anteriores" los" aspectos" más" destacados"
solían"ser"el"medioambiente"y"la"acción"social."Para"González"este"cambio"es"positivo,"ya"que"
según"el"director"de"Corresponsables"siempre"se"ha"achacado"a" la"RSC"el"no"responder"a" los"
problemas" reales" de" la" sociedad," y" ahora" lo" está" haciendo," con" las" iniciativas" " asociadas" al"
trabajo,"y"la"creación"y"el"mantenimiento"de"empleo."
Para"el"director"de"Corresponsables"la"gestión"de"la"RSC"pasa"por"hacerse"aún"más"transversal"
e" integrada" en" la" compañía," de" modo" que" no" sea" un" departamento" aislado," sino" que"
trascienda"a"todas"las"áreas"de"la"empresa."Según"González,"en"las"grandes"empresas"ya"se"ha"
entendido"que"es" esencial" que"exista"un"departamento"de"RSC," tan" importante" como"el" de"
Comunicación"o"el"de"Recursos"Humanos."Las"grandes"empresas"los"tienen"desde"hace"años,"y"







él" mismo" argumenta" “No" se" debe" comenzar" la" casa" por" el" tejado," hay" que" preocuparse"
primero" por" las" personas," por" tu" equipo," por" la" comunicación" interna," y" luego" generar" al"
exterior”,"algo"que"normalmente"las"empresas"suelen"hacer"al"revés,"ya"que"atienden"más"a"




Para" Marcos" González" no" cabe" duda," la" mejor" herramienta" para" comunicar" la" RSC" es" la"
Memoria" de" sostenibilidad." Según" él," se" trata" de" la"mejor" vía" para"mostrar" la" rendición" de"
cuentas" de" una" empresa" de" modo" anual." Además," destaca" que" en" España" estos" informes"
tienen"aún"más"peso,"ya"que"la"mayoría"están"verificados"y"auditados.""
González" añade" también" que" los" Códigos" de" conducta" son" muy" útiles," siempre" que" se"







Los" beneficios" de" la" RSC" se" hacen" extensivos" a" todos" los" públicos" de" las" compañías." Según"
González" empiezan" con" los" trabajadores," que" ven" como" mejora" su" clima" laboral," se"
comprometen"más"y,"por"consiguiente,"aumenta"el"orgullo"de"pertenencia"a"la"compañía"en"la"
que"trabajan."





En" tercer" lugar," el" director" de" Corresponsables" destaca" lo" beneficiosa" que" puede" llegar" a"
resultar" la" RSC" para" la" sociedad:" “Al" fin" y" al" cabo" todas" las" políticas" y" programas" de"








Seguidamente" se" hace" un" breve" resumen" del" contenido" de" la" 63ª" Jornada" del" medio"
Corresponsables,"en"la"cual"se"presentó"el"décimo"anuario"de"la"compañía."Esta"Jornada"tuvo"lugar"





además" de" teóricos," profesores" y" políticos," que" hicieron" un" balance" de" la" historia" de" la"
sostenibilidad"en"España,"apuntando"cuáles"serán"los"retos"de"futuro"más"importantes"a" los"que"
tendrá"que"hacer"frente"la"RSC"en"los"próximos"años.""
Esta" conferencia" es" de" gran" utilidad" para" el" presente" trabajo" de" investigación," ya" que" hace" un"
recorrido"histórico"sobre"la"gestión"de"la"Responsabilidad"Social"Corporativa"en"España"desde"sus"
inicios," y" además" se" habla" de" los" desafíos" en" este" campo," a" través" de" las" vivencias" de" sus"
protagonistas," algunas" de" las" personas" que"mejor" conocen" este" sector," entre" los" que" destacan"
48"
directores" de" grandes" empresas" como" Henkel," Leroy" Merlin," Coca" Cola," Gas" Natural" Fenosa,"
ESADE,"y"BBVA"entre"otros.""
Los"rasgos"más"importantes"descritos"en"la"63ª"Jornada"de"Corresponsables,"en"relación"al"balance"
de" la"RSC"en" los"últimos"10"años"y" los" retos"de" futuro"a" los"que"se"deberá"enfrentar" se" indican"
resumidos"a"continuación:""
• Los"mayores" hitos" de" la" RSC" en" los" últimos" 10" años" han" sido:" El" Pacto"Mundial" de" las"


















Corporativa," para" que" definitivamente" llegue" a" todos" los" stakeholders" de" la"
compañía"y"a"la"propia$sociedad."
"
" El" reto" más" importante" en" este" sentido" recae" sobre" los" medios" de"
comunicación"generalistas,"que"deben"empezar"a"dar"las"buenas"noticias"
sobre" las" empresas" y" en" especial" sobre" RSC," para" que" verdaderamente"
llegue"la"información"correcta"a"la"sociedad.""
"
o Se" debe" conseguir" elevar" el" departamento" de" RSC" a" un" área" transversal" en" la"
empresa," integrada" en" el" modelo" de" negocio," que" no" se" vea" como" un" mero"
atrezzo."
"
o Hay"que"conseguir"que" la"Responsabilidad"Social"Corporativa" forme"parte"de" las"










A" continuación" se" presenta" el" análisis" detallado" de" cada" una" de" las" categorías" de" investigación"









En" Inditex" las" acciones" de" sostenibilidad" y" responsabilidad" social" se" materializan" a" través" del"
Departamento"de"Responsabilidad"Social"Corporativa,"creado"en"2001." La" tarea" fundamental"de"
este" departamento" es" gestionar" las" políticas" de" RSC" mediante" distintos" principios" estratégicos"
basados" en" su" relación" con" la" sociedad," el" diálogo" constante" con" sus" grupos" de" interés" y" la"
transparencia" informativa."La"RSC"ocupa"una"posición" importante"dentro"de" la"empresa,"ya"que"
como" afirma" su" actual" presidente," Pablo" Isla," “La" cultura" y" la" filosofía" de" la" empresa" están"
vinculadas"a"la"creación"de"valor"mucho"más"allá"de"la"rentabilidad"financiera”95."
El" grupo" Inditex"argumenta"en" su"web"corporativa:" “La" sostenibilidad"es"el"punto"de"partida"de"
nuestras"decisiones."Es"una"constante"en"todos"nuestros"procesos"con"el"compromiso"de"ofrecer"a"
nuestros"clientes"productos"éticos,"seguros"y"respetuosos"con"el"medioambiente"y"la"sociedad”96."
Desde" el" nacimiento" del" departamento" de" RSC" este" estuvo" siempre" muy" ligado" a" la" figura" de"
Javier"Chércoles,"profesional"muy"reconocido"en"el"mundo"de"la"ética"y"la"sostenibilidad"“Uno"de"
los"pesos"pesados"en"políticas"de"RSC"en"España”"según"el"portal"Modaes97."Fue"el" ideario"de" la"










97 "RIERA," S." (16" de" Diciembre" de" 2014)" Los" pilotos" del" RSC" de" la" moda" internacional$ Modaes." [En" línea]."
http://www.modaes.es/backnstage/20141216/losnpilotosndelnrscndenlanmodaninternacional.html"
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en" el" Índice" Dow" Jones" Sustainability," que" determina" el" grado" de" compromiso" con" la"
responsabilidad"social"y"la"sostenibilidad"de"las"mayores"empresas"del"mundo."Cabe"destacar"que"
en"2014"Inditex"renovó"su"presencia"en"este"Índice"por"decimotercer"año"consecutivo,"situándose"







La" gestión" de" la" Responsabilidad" Social" Corporativa" en" el" grupo" Inditex" gira" alrededor" de" la"
integridad"de"su"cadena"de"valor,"por" lo"que"sus"stakeholders"más"destacados,"en"este" sentido,"
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""""""""""""""""
98 "Inditex." Inversores,$ gobierno$ corporativo." [En" línea]" Disponible" en:"
http://www.inditex.com/es/investors/corporate_governance/corporate_governance_report"
"























• Proveedores:" “Tested" to" Wear”" La" política" central" de" RSC" de" Inditex" se" centra" en" su"
cadena"de"suministro,"es"decir,"en"sus"proveedores,"ya"que"deben"garantizar"que"se"sigan"
las"normas"de" la"empresa"a" todos" los"niveles" y"en" todos" los" lugares"donde" se" fabrique."
Inditex" cuenta" con" 1.592" proveedores" situados" en" 46" países," a" los" que" se" les" aplica" el"
Código$de$Conducta$de$Fabricantes$y$Proveedores,"creado"en"2001.""
Este" Código" recoge" aspectos" como" la" prohibición" del" trabajo" infantil" y" forzado," la"
discriminación," y" el" abuso" o" trato" inhumano" entre" otros." Periódicamente" todos" los"
proveedores"se"ven"sometidos"a"controles"por"parte"de"los"equipos"de"RSC"de"Inditex"y"de"
auditores" externos," para" evaluar" el" grado" de" acatamiento" del" Código," a" través" del"
Programa"de"Cumplimiento.""
En"el" caso"de"que" los"proveedores"no" cumplan" con" las" normas" se" les" aplica"un"Plan"de"
Acción" Correctivo" (PAC)102"que" puede" durar" hasta" 6" meses." Además," a" diferencia" de"
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""""""""""""""""











las" considera" su" principal" activo," ya" que" de" su" calidad" depende" que" los" clientes" estén"
satisfechos"con" la"marca."La"sostenibilidad"en"este"campo"se"relaciona"con" la"calidad"de"







este" modo:" “Somos" exigentes" e" inconformistas." Vemos" los" problemas" como"
oportunidades" y" la" búsqueda" de" su" solución" como" nuestra" mayor" responsabilidad”104."
Para"completar"esta"visión,"cuentan"con"un"Código$de$Conducta$y$Prácticas$Responsables"
que" fija" los" criterios," guía" las"actuaciones"de" los" trabajadores," y"determina" los" valores"y"









otras" palabras" “Mejorar" la" calidad" de" vida" de" las" personas" a" partir" de" la" educación," el"
bienestar"social"y"la"acción"humanitaria”106."
"
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""


















colaboración" con"organizaciones" no" lucrativas," se" focaliza," principalmente,"a" través" de"
programas"de"educación,"empleo"y"acción"humanitaria.""
Los"últimos"ejemplos"de"acción"social"en"la"compañía"han"sido"los"siguientes:"Por"un"lado,"
la" colaboración" activa" con" Cáritas," iniciada" ya" en" 2007." Durante" el" período" 2014n2016"
Inditex"destina"3"millones"de"euros"a"esta"organización,"para"dinamizar"un"programa"de"
creación"y"fomento"de"empleo"para"personas"con"riesgo"de"exclusión"social."Por"otro"lado,"
la" donación" de" un" millón" de" euros" al" fondo" de" Emergencias" de"Médicos" sin" Fronteras"
(MSF)"para" la" lucha"contra"el" virus"del"Ébola"en"el"África"occidental."Además," Inditex"ha"
renovado"con"MSF"cuatro"convenios"de"colaboración"para"proyectos"médiconhumanitarios"
en" Turquía" e" India," así" como" la" aportación" de" 2,1" millones" de" euros" a" la" Unidad" de"
Emergencias"de"esta"misma"ONG.""
"
• Medioambiente:" “Green$ to$ Wear”" Los" ecosistemas" limitados" y" el" ritmo" acelerado" de"
crecimiento" del" grupo" han" hecho" que" desde" hace" años" se" disponga" de" una" política"
medioambiental" propia," que" gira" alrededor" de" tres" ejes:" Agua," energía" y" biodiversidad."
Cabe" destacar" que" todos" los" centros" logísticos" del" grupo" cuentan" con" un" sistema" de"
Gestión" Ambiental" certificado" conforme" la" norma" internacional" ISO" 14001," y" todo" el"
personal" ha" recibido" formación" medioambiental." A" día" de" hoy" Inditex" se" encuentra"
inmerso"en"el"Plan$Estratégico$Medioambiental$2011a2015107,"que"centra"sus"actuaciones"















en" su" web" corporativa," aunque" se" sobreentiende" que" forma" parte" del" área" de" gestión" de" la"
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""""""""""""""""
107"Inditex" (2011).$ Inditex$Sostenible$2011a2015.$Estrategia$de$gestión$de$ la$huella$ecológica$en$ la$cadena$de$valor$de$











La" responsable" de" este" departamento" es" Beatriz" Bayo," que" ocupaba" el" cargo" de" subdirectora"
hasta" que" relevó" al" anterior" director," Xavier" Carbonell." La" propia" directora" de" RSC" en" Mango"
define"cual"es"el"objetivo"de"las"políticas"de"RSC"en"la"empresa:"“La"principal"atención"de"nuestras"
políticas" se"centra"en" la" cadena"de" suministros"de" la"organización," la"elaboración"del"Código"de"
conducta" y" todo" un" sistema" de" auditoría" que" ayude" a" garantizar" el" cumplimiento" del" Código."
Además," las" exigencias" sociales" y" el" aumento" de" iniciativas" internacionales" en" materia" de"
derechos" humanos" han" contribuido" a" que" el" compromiso" de" la" empresa" sea" mucho" más"
sólido”110."
La"gestión"de"las"estrategias"y"políticas"de"RSC"en"Mango"está"ideada"entorno"a"los"stakeholders"
de" la" compañía," por" eso" su" lema" es" el" siguiente" “Somos" responsables" si" somos" capaces" de"
satisfacer"las"expectativas"de"nuestros"grupos"de"interés”111.""
El"ex"director"de"RSC"de"Mango,"Xavier"Carbonell,"afirmaba:"“Nuestra"voluntad"es" la"de"trabajar"
conjuntamente" con" todos" nuestros" públicos," tanto" en" la" definición" como" en" la" consecución" de"
nuestras"políticas"de"RSC”112."
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""""""""""""""""
108 "Mango." Organización." [En" línea]" Disponible" en:"
http://www.mango.com/web/pv/servicios/company/ES/trabajar/organizacion.htm"
"
109 "Mango" (2013)." Memoria$ de$ Sostenibilidad." [En" línea]" Disponible" en:"
http://www.mango.com/web/oi/servicios/company/ES/empresa/pdf/mem2013.pdf"Pg"100.""
"
110"Corresponsables" (2015)." Anuario$ Corresponsables,$ Organizaciones$ Responsables$ y$ Sostenibles." Premià" de" Mar:$
Mediarresponsable,"50.""
"





para"actuar"de" forma"sostenible"en"todos"sus"ámbitos"de" influencia,"entre" los"que"ellos"mismos"
destacan" a" sus" públicos" centrales:" Clientes," empleados," proveedores," sociedad," franquiciados" y"
accionistas," mediante" un" trabajo" conjunto" con" ellos" mismos" en" la" definición" y" consecución" de"
todas" las"políticas"de"RSC"de" la"compañía."A"diferencia"de" Inditex,"Mango"prioriza"a" los"públicos"
externos"por"delante"de"los"internos,"siendo"los"clientes"sus"stakeholders"más"destacados.""
En" 2002" ya" se" fija" la" hoja" de" ruta" de" sostenibilidad" en" la" compañía," según" la" cual" todos" sus"
proyectos," políticas" y" compromisos" de" RSC" serían" establecidos" en"materia" económica," social" y"
laboral," ambiental," de" cooperación" con" la" sociedad" y" de" seguridad" de" los" artículos," prestando"
especial"atención"a"los"proyectos"medioambientales,"las"acciones"sociales,"y"las"buenas"prácticas"






el"medioambiente"para"prevenir" la" contaminación"y"gestionarla"de" la"mejor"manera"posible”114."
Para"dotar"de"viabilidad"a"estos"objetivos"cuentan"con"programas"como:""
'
• “Huella" de" Carbono”:' A" través" del' programa" de" compensación" de" emisiones" de" CO2"
Mango" compensa," desde" el" año" 2009," las" emisiones" de" sus" centros" de" producción,"













114 "Mango." Medioambiente." [En" línea]" Disponible" en:"
http://www.mango.com/web/oi/servicios/company/ES/empresa/medioambiente.htm"
"








• “Detox" Project”:"Mango" firmó" a" finales" de" 2012" un" compromiso" ambicioso" relacionado"
con" el" uso" de" sustancias" químicas" en" la" producción" de" las" prendas" y" accesorios." El"






distintos" ámbitos" en" los" que" la" empresa" desarrolla" su" actividad," para" defender" y" proteger" los"
derechos" y" principios" fundamentales" de" las" personas." Haciendo" alusión" a" este" factor" cabe"
mencionar"que"la"empresa"se"vio"totalmente"afectada,"junto"a"otras"compañías"como"Primark,"El"






• Bangladesh" Accord" on" FIRE" and" Building" Safety:"Mango" colabora" activamente" con" este"
acuerdo," a" través" del" cual" se" vinculan" marcas" y" sindicatos" para" trabajar" en" pro" de" la"





devolver" la" dignidad" a" esta" población," que" vivía" en" condiciones" precarias," y" acercar" la"
educación"a"los"más"pequeños,"con"un"proyecto"de"asistencia"a"la"escolaridad"ordinaria."
"






ropa" y" complementos" [En" línea]" Disponible" en:"
http://www.mango.com/web/oi/servicios/company/ES/empresa/pdf/eficiencia/eficiencia.pdf""
57"
De" la"comparación"de" la"RSC"en"Mango"e" Inditex"se"puede"extraer"una"conclusión,"y"es"que"sus"
maneras" de" gestionar" la" Responsabilidad" Social" Corporativa" parten" de" una" misma" base," pero"
tienen"matices"que,"a"la"práctica,"suponen"grandes"diferencias:""
La" estrategia" de" Responsabilidad" Social" Corporativa" en" Inditex" abarca" todos" los" ámbitos" de" la"
cadena"de"producción"y"de"distribución,"desde"la"seguridad"de"los"productos"o"la"relación"con"los"
proveedores" hasta" la" inversión" en" programas" sociales" concretos." Es" decir," la" sostenibilidad" e"
integridad"de"la"cadena"de"valor"es"el"eje"vertebrador"del"resto"de"políticas"en"materia"de"RSC"en"
la"compañía.""
En" cambio," en"Mango" la" RSC" sigue" estando"muy"basada" en" los" estándares" teóricos" y" lo" que" se"
conoce"como"“triple"cuenta"de"resultados”"que"se"resume"en"estructurar" las"políticas"alrededor"
de"tres"aspectos" fundamentales:" la"economía," la"sociedad"y"el"medioambiente."La"multinacional"
catalana"ha"optado"por"un"modelo"puramente"enfocado"a"los"stakeholders"de"la"compañía,"ya"que"




El" valor"más"destacado"por"el"grupo" Inditex"es" la" transparencia," tal" como"reza" la"portada"de"su"
Memoria" anual" de" sostenibilidad" de" 2013:" “La" transparencia" es" el" principio" fundamental" que"
inspira"a"Inditex"en"su"relación"con"los"grupos"de"interés”118."
La"transparencia"es"el"buque"insignia"de"los"valores"en"Inditex,"ya"que"para"ellos"este"valor"tiene"








117 "Yo" Dona." III" Encuentro" Yo" Dona" de" Moda" Internacional." [En" línea]" Disponible" en:"
https://www.youtube.com/watch?v=dpxl27nUNrA"
"











El" valor" central" en"Mango" es" el" concepto" “empresa" familiar”" que" se" repite" continuamente" a" lo"
largo" de" sus"Memorias" de" sostenibilidad" y" Código" de" conducta," ya" que" se" trata" de" una" cadena"
multinacional" que" ha" sabido" mantener" su" esencia" inicial." A" través" de" este" principio" se" da" a"
entender"que"es"una"empresa"de"grandes"dimensiones"que"sigue"muy"focalizada"en"la"expansión"
internacional," pero" que" está" gestionada" directamente" por" sus" propietarios," con" los" que" la"
comunicación"es"directa,"fluida,"completa"y"permanente121.""





A" nivel" profesional," los" valores" con" más" importancia" son" la" eficacia," la"
importancia" del" trabajo" en" equipo," el" facilitar" las" tareas" y" sobre" todo" el"
cliente" como" figura" central" en" todos" los" procesos 122 ," destacando" la"
tendencia" de" la" empresa" a" la" promoción" interna" de" sus" propios"
trabajadores."""""""" " " " "
""" " " " " " " " """" """"""""""""""Figura"13."Valores"en"Mango"
La"diferencia"de"principios"entre"Mango"e"Inditex"parte"de"la"base"de"que"forman"parte"del"mismo"
sector"y"son"grandes"compañías"pero"aún"están"a"un"nivel"distinto."Mango"tiene"la"concepción"de"











121 "Mango" (2013)" Memoria$ de$ Sostenibilidad." [En" línea]" Disponible" en:"
http://www.mango.com/web/oi/servicios/company/ES/empresa/pdf/mem2013.pdf"Pg"99.""
"














un" 10%" más" que" el" año" anterior124." “En" cuanto" al" área" de" actividad," el" 31%" de" la" inversión"

















A" simple" vista," la" web" corporativa" de" Mango" ya" hace" explícita" una" relevancia" superior" del"
medioambiente" respecto"a"otros" factores"de"desempeño,"ya"que" lo"coloca"en"primera"posición,"
por"delante"del"resto"de"programas"de"RSC"y"de"las"Memorias"de"sostenibilidad."
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""""""""""""""""
















Dentro" de" la" labor" dedicada" a" la" preservación" del" medioambiente," uno" de" los" aspectos" más"













económico." Esto" se" debe" a" que" la" economía" ya" es" tratada" desde" muchos" otros" canales" y"
departamentos" de" las" empresas," y" por" tanto," sí" se" incluye" información" económica" en" sus"
Memorias"de" sostenibilidad"pero"no" se" integra"verdaderamente"como"parte"de" la"estrategia"de"
sostenibilidad"de"la"compañía,"sino"como"un"dato"aislado."




Por" tanto," es" relevante"es"que"en"estas"dos" grandes"empresas" la" economía"aun"esté"muy"poco"
vinculada" a" la" Responsabilidad" Social" Corporativa," presentado" datos" económicos" en" relación" a"
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""""""""""""""""









RSC"y,"en"concreto,"de"una"Memoria"de" sostenibilidad"es"el"hecho"de"que" se" incluyan"aspectos"
negativos" de" la" empresa," y" en" este" sentido," tanto" Inditex" como"Mango" han" pasado" la" prueba"
satisfactoriamente.""
En" Inditex" la" transparencia" es" el" valor"más"destacado," y" dan"buena"muestra" de" ello," con"datos"
negativos" que" aparecen" repetidamente" en" su" Memoria" anual" de" sostenibilidad." Estos" datos"
negativos" se" ven" principalmente" en" cuestiones" relacionadas" con" la" economía," con" cifras" que"
muestran"que,"por"ejemplo,"alguna"marca"como"Uterqüe"ha"debido"cerrar"algunas"de"sus"tiendas"
en" los" últimos" años128." También" se" incluyen" datos" negativos" en" relación" al" cumplimiento" de" su"
Código"de"conducta,"aunque"se"intentan"positivizar,"y"mostrar"como"aspectos"a"mejorar"por"parte"
de" la" compañía," y"otros" como"el"número"de"hojas"de" reclamaciones"que" se"han" recibido"en" las"
tiendas"del"grupo"Inditex."Pero"además,"lo"más"destacable"es"que"incluyen"en"diversas"partes"de"
su"Memoria"menciones"al"desastre"ocurrido"en"Bangladesh129,"algo"que"no"sucede"en"ningún"caso"
en" la"memoria"de"Mango,"cuando"su" implicación"en"este"accidente" fue"mucho"mayor"que" la"de"
Inditex.""































En" Inditex," los" stakeholders" con" más" peso" dentro" de" la" estrategia" de" Responsabilidad" Social"
Corporativa" de" la" compañía" son" sus" más" de" 1.500" proveedores," que" suponen" la" base" de" una"
cadena" de" suministro" íntegra" y" sostenible." Para" que" su" estrategia" global" de" RSC" funcione," la"
relación" con" los" proveedores" debe" ser" 100%" efectiva," de" modo" que" se" garantice" su"
comportamiento"sostenible.""
Cabe" destacar" que" en" su" Memoria" de" sostenibilidad," por" orden" de" mención," se" prioriza" el"
colectivo"de"los"clientes,"ya"que"son"suponen"su"principal"objetivo"a"nivel"comercial,"pero"a"nivel"
de"gestión"de"la"RSC"los"proveedores"son,"realmente,"el"eje"vertebrador"de"todas"las"estrategias"
del" programa" “Right" to" Wear”." En" este" sentido," los" objetivos" de" futuro" diseñados" para" estos"




en" primer" lugar," los" clientes" y," en" segundo" lugar," los" empleados," por" tanto," apostar" por" el"
proveedor"como"stakeholder"principal"es"muy"innovador"en"la"gestión"de"la"RSC.""















directora" del" Departamento" de" RSC," Beatriz" Bayo," lo" ratifica" “Nuestro" compromiso" es" con" la"
sociedad"y"en"particular,"con"nuestros"clientes”133. "
El"grupo"de"los"empleados"goza"también"de"mucha"importancia"en"la"estrategia"de"sostenibilidad"
de" la" compañía," por" lo" que" se" busca" mantener" con" ellos" un" continuo" diálogo," a" través" de" los"





su" escasa" importancia" en" las" estrategias" de" RSC," ya" que" como" se" ha" dicho" anteriormente," el"
modelo" de" gestión" de" la" Responsabilidad" Social" Corporativa" está" enfocado" a" satisfacer" las"
necesidades"de"todos"ellos"sin"grandes"distinciones.""
Sí" se"pueden"establecer"diferencias"entre"una"compañía"y" la"otra:"Por"ejemplo," si"en" Inditex" los"
proveedores" gozan" del"máximo" protagonismo," en"Mango" este" se" ve"mucho"más" reducido," por"
detrás"de"los"clientes"y"los"empleados.""
Otra" distinción" a" nivel" de" gestión" de" la" sostenibilidad" es" que" Inditex" incluye" el"medioambiente"
como" un" stakeholder" más" de" la" compañía," algo" que" tradicionalmente" no" se" concibió" de" este"
modo,"ya"que"Freeman,"creador"del"término,"no"estableció"el"medioambiente"como"stakeholder.$
Años"más"tarde,"teóricos"como"Lizcano"sí"empezaron"a"incluir"el"medioambiente"como"un"público"

















La" comunicación" de" la" Responsabilidad" Social" Corporativa" a" la" sociedad" supone" uno" de" los"
desafíos"más" importantes"que"existen"en"este"campo,"ya"que" la"RSC"se"está" implementando"de"
forma"óptima"en"las"empresas"pero"la"sociedad"sigue"sin"conocerla"en"profundidad.""
Gran"parte"del"trabajo"para"que"la"RSC"llegue"a"ser"conocida"por"la"ciudadanía"le"corresponde"a"los"




materia" de" RSC." Para" que" la" información" acerca" de" sostenibilidad" sea" verdaderamente" efectiva"
debe" ser" completa," veraz," comprensible" y" fácilmente" accesible," por" eso" se" evalúa" en" este"















parte" de" este" campo," y" empezaron" a" ser" puestos" en" práctica" de" una" manera" más" efectiva" y"
controlada.""
Los" Códigos" de"Mango" e" Inditex" son" accesibles," pero" de" forma" indirecta," ya" que" solo" se" puede"










La" comprensibilidad" de" los" Códigos" de" conducta" de"Mango" e" Inditex" es" aceptable," ya" que" son"
fácilmente" entendibles," tanto" por" personas" que" pertenezcan" al" sí" de" la" empresa" como" por"
cualquiera"que"no"pertenezca"al" sector." Los"Códigos"de"conducta"de"estas"dos"compañías"están"
hechos"a"medida,"dependiendo"de"las"necesidades"de"cada"una,"por"eso"son"mucho"más"flexibles"
que" comparables:" La" extensión" de" ambos" es" completamente" distinta," el" de" Inditex" tiene" 21"
páginas" y" el" de"Mango"3." La"principal" diferencia" entre" ambos"es"que"el" Código"de" conducta"de"
Mango134"se" dirige" en" exclusiva" a" los" fabricantes" de" la" firma," poniendo" especial" atención" en" el"
trato"a"los"empleados"y"la"comunidad"local,"con"el"objetivo"de"que"se"dé"un"trato"digno"a"todos"los"




se" dirige" a" los" principales" stakeholders" de" la" empresa," entre" los" que" la" compañía" destaca" a" los"




y" externa," y" en" el" caso" de" Inditex" se" especifica" que" será" el" Comité" de" Ética" el" encargado" de"
comprobar"el"cumplimiento"de"sus"Códigos"de"conducta.""
Ya" en" el" nivel" más" elevado" de" la" comunicación" de" la" Responsabilidad" Social" Corporativa" se"
encuentra" la"Memoria' de' sostenibilidad," considerada"por" la"mayoría"de"expertos," y"entre"ellos"
Marcos" González," la" herramienta" más" óptima," útil" y" eficaz" para" comunicar" la" RSC," ya" que"
responde"a"estándares"fácilmente"identificables"por"los"stakeholders."
En" este" sentido," la" institución" teorizadora" y" normativa" más" importante" es" el" Global" Reporting"
Initiative"(GRI),"que"ofrece"un"modelo"sistematizado"a"las"compañías"para"brindar"la"información"




Mango." Sus" Memorias" de" sostenibilidad" acaban" de" ilustrar" esta" diferencia:" Según" Marcos"
González" el"momento"más" álgido"para" la"RSC"en"España" fue"en"2004" con" la" creación"del" Pacto"
Global" de" la" Naciones" Unidas," pero" un" año" antes" Inditex" ya" elaboró" su" primer" Informe" de"
sostenibilidad,"Mango"en"cambió"empezó"a"hacerlo"en"2005."
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""""""""""""""""
134 "Mango." Código$ de$ conducta." [En" línea]" Disponible" en:"
https://www.mango.com/web/oi/servicios/company/ES/empresa/pdf/conducta.pdf""
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los" datos" de" elaboración" de" la"Memoria,"mientras" que" en"Mango" únicamente" se" presentan" los"
resultados,"sin"participación"directa"ni"indirecta"de"los"públicos"de"la"compañía."""
Otro"valor"añadido"que"posee"la"Memoria"de"Inditex"respecto"a"la"de"Mango"es"que"se"relaciona"
cada" punto" de" la" guía" G4" del" GRI" con" los" principios" establecidos" por" el" Pacto" Global" de" las"
Naciones"Unidas137.""
Como" se" ha" visto" en" el" marco" teórico," la" validez" de" un" Informe" de" sostenibilidad" se" ve"
incrementada" cuando" está" auditado" y" verificado," y" así" sucede" en" las" analizadas," ya" que" tanto"
















138 Mango" (2013)" Memoria$ de$ Sostenibilidad." [En" línea]" Disponible" en:"
http://www.mango.com/web/oi/servicios/company/ES/empresa/pdf/mem2013.pdf"Pg"106."
"












ESTRATEGIAS' Y' POLÍTICAS:" Cadena" de"
valor" sostenible" e" íntegra." Este" aspecto"
supone" el" eje" vertebrador" de" todas" las"
políticas" de" Inditex" en" el" campo" de" la"
Responsabilidad"Social"Corporativa.""
"
Inditex" ha" ido" más" allá," ha" diseñado" su"
propia"estrategia"de"sostenibilidad,"con" la"
creación" de" una" cadena" de" valor" como"
centro.""
"




ESTRATEGIAS' Y' POLÍTICAS:" Triple" cuenta" de"





Mango" ha" seguido" la" estrategia" de"
sostenibilidad" marcada" y" pautada," no" la" ha"
personalizado"al"nivel"de"Inditex.""
"










Menos' destacado:' Sobre" todo"economía,"
y"menos"que"sociedad"y"medioambiente.'
"




































Memoria' de' sostenibilidad:' Mejor'















Memoria' de' sostenibilidad:' Mejor"
herramienta"de"comunicación"de"la"RSC.''






“Es tan importante hacer las 
cosas bien como hacerlas saber. 
Las buenas noticias también 
tienen que ser noticia” 
Marcos González. 






















En" general," las" grandes" empresas" basan" su" gestión" de" la" Responsabilidad" Social" Corporativa" en"
resolver" una" triple" cuenta" de" resultados," centrada" en" implantar" políticas" sostenibles" que" giren"
alrededor"de"la"sociedad,"el"medioambiente"y"la"economía."Todo"ello"sin"olvidar"a"los"stakeholders,"
concepto"al"que"nace"ligada"la"Responsabilidad"Social"Corporativa:"El"modelo"más"común"de"gestión"
de" la" RSC" es" el" enfocado" a" los" públicos" de" la" empresa." A" través" de" esta" premisa" las" compañías"
buscan"dar"respuesta"y"satisfacer"todas"las"necesidades"de"sus"públicos"de"interés."
Para" que" estas" estrategias" de" sostenibilidad" sean" efectivas," la" Responsabilidad" Social" Corporativa"
debe"lograr"constituirse"en"un"departamento"transversal"dentro"del"organigrama"de"la"empresa"y"no"
en"un"mero"instrumento"de"marketing."Este"factor"siempre"depende"del"grado"de"madurez"con"que"
la" compañía" entienda" el" significado"de" la" RSC." El" paradigma"de" gestión," en" este" sentido," sería" un"
departamento"de"Responsabilidad"Social"Corporativa"conectado"directamente"con"la"alta"dirección"
de"la"empresa,"algo"que"ya"sucede"en"muchas"grandes"corporaciones.""
A"nivel"de"gestión," también"se"pueden"definir" las"actividades"claves"más"comunes" llevadas"a"cabo"
por" un" departamento" modélico" de" RSC:" En" primer" lugar," es" esencial" definir" un" plan" de" acción"
estratégico"en"materia"de"sostenibilidad"(que"verse"sobre"economía,"sociedad"y"medioambiente),"y"




la" estrategia" global" de" la" compañía," y" que" se" aplique" esta" Responsabilidad" Social" Corporativa" en"
todas" las" operaciones," tanto" las" cotidianas" como" las" extraordinarias." Cuanto"más" avanzada" sea" la"
concepción" de" la" RSC" en" la" empresa"más" personalizadas" serán" sus" estrategias" y" políticas," y" más"
eficientes"para"el"sí"de"la"compañía.""
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Uno" de" los" motivos" del" triunfo" de" la" Responsabilidad" Social" Corporativa" es" la" cantidad" de"
contribuciones" que" este" intangible" puede" generar," tanto" para" las" empresas," como" para" sus"
stakeholders"e"incluso"para"la"sociedad"en"general:"
Si"hablamos"de"la"empresa," la"RSC"ayuda"a"humanizar" la"concepción"clásica"de"que"se"tiene"de"las"
grandes" corporaciones," generando" una" mayor" credibilidad" y" confianza." Hace" que" los" valores"
intrínsecos" de" cada" compañía" deban" estar" mucho" más" ligados" a" la" transparencia," coherencia" y"
corresponsabilidad." Contribuye," de" este" modo," a" aumentar" la" eficiencia" de" las" empresas,"
haciéndolas" más" productivas" y" útiles" socialmente." La" RSC" mejora" tanto" la" imagen" como" la"
reputación"de"una"compañía,"así"como"las"relaciones"con"los"clientes"y"las"alianzas"internas"con"los"
stakeholders." Además," aporta" valor" a" la" compañía," ya"que" se" genera"una" cultura" corporativa"más"
innovadora,"más"atractiva"para"los"inversores"y"más"fuerte"de"cara"a"la"competencia."
La"RSC"nace"con"el"fin"de"crear"un"valor"común,"y"es"por"eso"que"no"genera"beneficios"únicamente"
para" la" compañía," sino" para" todos" aquellos" con" quien" comparte" sus" intereses," es" decir," los"
principales"stakeholders"involucrados"en"su"actividad."Como"se"ha"dicho"anteriormente,"la"RSC"nace"








las" empresas," y" su" fin" último" se" encuentra" en" la" sociedad." El" conjunto" de" todas" las" políticas" de"
sostenibilidad"acaban"desembocando"en" los"ciudadanos,"ya"sean"sociales," laborales,"económicas"o"
ambientales,"la"sociedad"es"siempre"la"última"beneficiaria"de"las"mejoras"y"avances"que"se"puedan"
implementar." Gracias" a" la" RSC" muchos" ciudadanos" han" recuperado" la" confianza" perdida" en" las"





las" que" cuentan" con" un" sector" empresarial" más" dinámico," moderno" y" con" modelos" de" gestión"




La" comunicación" es" el"mayor" desafío" al" que" todavía" debe" hacer" frente" la" Responsabilidad" Social"
Corporativa."Por"el"momento,"la"transmisión"de"información"en"materia"de"responsabilidad"social"de"




Para" que" una" empresa" sea" realmente" responsable" debe" comunicar" a" la" sociedad" los" impactos"
generados"por"su"actividad,"y"es"que"tan"importante"es"hacer"las"cosas"bien"como"hacerlas"saber."El"
éxito" de" la" Responsabilidad" Social" Corporativa" pasa," pues," por" la" medición" de" resultados," y" en"
consecuencia" la" rendición"de" cuentas," es"decir," la" comunicación"de" la"RSC."Por" tanto,"para"que" la"
Responsabilidad"Social"Corporativa"sea"realmente"un"valor"empresarial"conocido"por"los"ciudadanos"




reporting," teniendo" como" base" las" herramientas" de" comunicación" de" la" propia" empresa." Las"más"
usadas"son"la"web"corporativa,"que"suele"ser"el"principal"canal"de"acceso"a"los"contenidos"de"RSC"de"
una" compañía," y" la"Memoria" anual" de" sostenibilidad," además" de" revistas" e" intranets" con" las" que"
transmiten" sus" avances" a" los" empleados" y" públicos" internos" de" la" empresa." También" se" debe"
mencionar"el"Código"de"conducta,"aunque"es"un"instrumento"de"uso"interno,"más"ligado"a" la"ética"
que"a"la"sostenibilidad.""
"El" problema" básico" de" estos" canales" de" comunicación" es" que" quedan" relegados" a" un" ámbito"
completamente" especializado" y" empresarial," por" lo" que" no" tienen" un" alcance" significativo" en" la"
ciudadanía"de"a"pie.""
España"cuenta"hoy"en"día"con"la"mayor"red"propia"del"Pacto"Mundial"de"las"Naciones"Unidas,"pero"
eso" es" algo" que" la" mayoría" de" la" sociedad" no" sabe," ni" tampoco" tiene" noción" de" que" el" país" ha"




En" definitiva," para" que" la" Responsabilidad" Social" Corporativa" verdaderamente" tenga" un" éxito"
generalizado"no"solo"hay"que"implantar"políticas"sostenibles"en"este"campo,"sino"que"hay"que"saber"
transmitirlas"a"la"sociedad,"que"se"comience"a"comunicar"verdaderamente"la"Responsabilidad"Social"






La" mejor" herramienta" para" comunicar" los" objetivos," estrategias" y" logros" en" materia" de"
Responsabilidad"Social"Corporativa"es" la"Memoria"de"sostenibilidad."Es"el"canal"más"potente"y"




de" ser" la"más" precisa," facilita" enormemente" el" diálogo" y" la" comunicación" con" sus" grupos" de"
interés."
Los"motivos" primordiales" que" la" convierten" en" la" " estrella" en" el" reporting" corporativo" son" los"
siguientes:" Se" renueva" anualmente," se" basa" en" la" triple" cuenta" de" resultados" (economía,"
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sociedad"y"medioambiente),"es"la"más"completa"y"extensa,"y"con"la"que"mejor"se"transmiten"los"








Social" Corporativa" la" herramienta" central" y" más" usada" es" la" Memoria" de" sostenibilidad." No"
únicamente"por" su"nivel"de"precisión,"ni"por" su"extensión,"que" la"hacen"el" soporte"con"más"y"




de" que" se" hace" referencia" a" la" Memoria" de" sostenibilidad," el" principal" medio" del" reporting"




La" Responsabilidad" Social" Corporativa" es" un" valor" intangible" consolidado" en" ambas" empresas," ya"
que" las" dos" cuentan" con" departamentos" de" RSC" de"más" de" una" década" de" existencia" y" también"
llevan"más"de"10"años"desarrollando"Memorias"de"sostenibilidad."
Se" trata" de" las" dos" mayores" corporaciones" del" sector" de" la" moda" con" denominación" de" origen"
español," y" en" ambas" la" Responsabilidad" Social" Corporativa" se" ha" erigido" como" un" valor" central,"
especialmente" por" la" cantidad" de" desafíos" que" debe" afrontar" este" sector" en" materia" de"
medioambiente"y"sociedad"especialmente.""
Inditex"y"Mango"gestionan"la"Responsabilidad"Social"Corporativa"teniendo"como"base"el"modelo"de"





en" conseguir" una" cadena"de" valor" sostenible," eje" vertebrador" alrededor" del" cual" se" establecen" el"
resto"de"políticas"y"estrategias"de"RSC"en"la"compañía.""












Esta" es" una"muestra"más" del" distinto" nivel" al" que" se" encuentra" la" gestión" de" la" Responsabilidad"
Social"Corporativa"en"estas"empresas,"ya"que,"por"definición,"cuando"la"RSC"en"una"empresa"es"más"
primeriza"tiende"a"intentar"satisfacer"en"mayor"medida"los"intereses"de"los"públicos"externos,"como"
es" el" caso" de" Mango" con" sus" clientes," ya" que" son" los" que" reportan" un" beneficio" más" directo,"
derivado"de" las" ventas." En" cambio," cuando" la"Responsabilidad"Social"Corporativa"en"una"empresa"
adquiere"un"nivel"más"elevado"se"empieza"a"prestar"mayor"atención"a"sus"públicos"internos,"como"
es" el" caso" de" los" proveedores" en" Inditex," ya" que" generarán"una"mayor" productividad" y" eficiencia"
futura"para"la"empresa."
'
• ¿A' qué' factores' esenciales' de' la' Responsabilidad' Social' Corporativa' les' dan'más' peso:'
Medioambiente,'economía'o'sociedad?'
El" contraste" en" la" gestión" de" la" RSC" en" Mango" e" Inditex" también" se" hace" plausible" en" este"
sentido,"ya"que"estas"dos"compañías"textiles"difieren"en"los"factores"de"sostenibilidad"a"los"que"








RSC" más" actualizada" y" moderna" han" sabido" relegar" el" medioambiente" a" un" segundo" (pero"
cercano)" plano," para" centrarse" en" la" sociedad," y" mejorar" su" labor" para" beneficiar" a" las"
comunidades"en"las"que"se"desarrolla"su"actividad"empresarial.""
Inditex" ya" ha" dado" el" paso" que" se" demanda" a" la" gestión" sostenible" de" las" empresas," que" es"




la" sociedad" no" significa" que" la" Responsabilidad" Social" Corporativa" vuelva" a" ser" sinónimo" de"
caridad"o" filantropía," como" se" identificaba" años" atrás," sino"que" su" finalidad"es" la" de" crear" un"
valor"compartido,"con"el"que"tanto"la"empresa"como"la"sociedad"se"puedan"beneficiar."
El" caso" de" Mango" es" el" de" la" mayoría" de" grandes" empresas," que" siguen" priorizando" el"
desempeño"medioambiental,"buscando"una"producción"sostenible"y"respetuosa"con"el"entorno,"
a" través" de" políticas" relacionadas" con" el" cambio" climático," las" emisiones" de" CO2," y" la" gestión"
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responsable"de" residuos" entre"otros." Estos" elementos," obviamente," son"de" suma" importancia"
pero"no"tienen"un"efecto"tan"directo"como"el"demandado"sobre"los"ciudadanos."Por"esa"razón,"





muy"distinto" la"RSC,"aunque"pertenezcan"a"un"mismo"sector."Este"hecho"sirve"para" ilustrar" la"







ha"optado"por"vehicular" sus"estrategias"de"RSC"a" su"stakeholder" central,"el"proveedor," con" la"
finalidad"de"conseguir"crear"una"cadena"de"valor"100%"sostenible."Esta"apuesta"tan"innovadora"
ha"hecho"que" Inditex" se" convierta" en"una"de" las" empresas"más"pioneras" en"este" sentido," tal"
como"avalan"los"Índices"Dow"Jones"Sustainability."
La" compañía" catalana" fundada" por" Isak" Andic," Mango," también" ha" sabido" darle" a" la"
Responsabilidad" Social" Corporativa" el" lugar" que" se" merece," aún" y" así," con" una" gestión" más"
primeriza"que"en"Inditex."El"grado"de"complejidad"de"sus"estrategias"es"menor,"ya"que"no"han"
adaptado"los"estándares"clásicos"de"la"RSC"a"las"necesidades"de"la"compañía"ni"del"sector,"sino"
que"han"seguido" la" teoría"establecida"y"han"creado"políticas"alrededor"de" los" tres" factores"de"
desempeño:" economía," sociedad" y" medioambiente." No" hay" que" olvidar" que" la" RSC" se"
implementa"en"Mango"de"un"modo"satisfactorio,"con"una"evolución"muy"loable"en"los"últimos"




Estos" factores" han" sido" confirmados" a" través" de" los" canales" principales" de" comunicación" de"
estas"empresas,"y"en"especial"a"través"de"sus"Memorias"de"sostenibilidad,"que"dan"una"prueba"
más"del"distinto"grado"de"madurez"en"la"gestión"de"la"RSC"en"estas"compañías:"Ambas"basan"su"




ya"que"el"nivel"de"explicación"y" justificación"de" los"datos"de" la"Memoria"de" Inditex"es"mucho"
más"preciso," y" centrado" realmente"en" cubrir" las"necesidades"de" sus" stakeholders" a" través"de"









La" literatura" académica" del" ámbito" concreto" analizado," el" sector" de" la" moda," es" mucho"
más" "limitada," centrándose," solo" en" casos"muy" específicos," en" el" análisis" de" Responsabilidad"
Social" Corporativa" aplicada" a" la" gestión" de" una" empresa" textil." Por" ese" motivo," el" presente"
trabajo" de" investigación" puede" servir" de" base" para" futuros" estudios" acerca" de" la"
implementación"de"políticas" y"estrategias"de"RSC"en"grandes" corporaciones"de"moda," ya"que"
sitúa" el" epicentro" de" la" sostenibilidad" y" la" responsabilidad" empresarial" en" el" ámbito" de" las"
multinacionales"españolas"de"la"moda,"haciendo"especial"hincapié"en"sus"principales"desafíos"a"
nivel"social,"laboral,"ambiental"y"económico."
El" futuro" de" la" Responsabilidad" Social" Corporativa" es" más" que" esperanzador," y" es" que" este"
intangible"ha"logrado"sobrevivir"a"un"período"tan"duro"como"una"crisis"económica,"que,"a"pesar"
de" lo"que"muchos"pensaban,"no" la"ha"hecho"desfallecer,"ni"mucho"menos"desaparecer."Por"el"
contrario," le" ha" dado" la" fuerza" que" necesitaba" para" convertirse" en" un" valor" central" en" las"
grandes"empresas."
La" Responsabilidad" Social" Corporativa" es" ya" una" palanca" al" éxito," y" lo" seguirá" siendo" en" los"






Al" sector" de" la" moda" le" quedan" aún" muchos" retos" pendientes," como" el" respeto" total" al"
medioambiente" y" la" mejora" universal" de" las" condiciones" laborales," aplicables" en" todos" los"
países"de"producción."Inditex"y"Mango"deben"seguir"apostando"por"la"RSC,"con"el"fin"de"que"sus"
políticas" de" sostenibilidad" sean" más" efectivas" y" creen" un" valor" compartido" para" la" propia"
empresa"y"la"sociedad"en"general."
Inditex"debería"continuar" la"misma"hoja"de"ruta."En"un"futuro,"tendrían"que"seguir"apostando"
por" la" máxima" personalización" de" todas" sus" estrategias" de" sostenibilidad," siguiendo" con" la"
cadena"de"valor"sostenible"como"su"eje"vertebrador."Uno"de"los"mayores"aciertos"de"Inditex"ha"
sido" centrarse" en" sus" públicos" más" internos" para" satisfacer" mejor" todas" sus" necesidades,"
empezando"por"sus"proveedores,"pero"ahora,"deberían"continuar"con"sus"empleados,"ya"que"así"
conseguirían" mejorar" su" productividad" y" efectividad." También" deberían" mantener" el"
desempeño" social" como" el" más" destacado," siguiendo" con" su" línea" principal" de" ayuda"
humanitaria,"pero"empezando"a"poner"más"el"foco"en"la"creación"de"empleos"de"calidad."
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Este" paso" inicial" es" fundamental," una" vez" se" haya" dado," lo" más" adecuado" sería" impulsar"
estrategias"de"RSC"más"centradas"en" lo"social,"e" intentando"dar"un"mayor"protagonismo"a" las"























“La RSC no pretende cambiar 
el mundo, sino generar una 
 nueva perspectiva de negocio, 
que vaya más allá de lo  
meramente económico” 
Beatriz Bayo.  
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“La RSC es una palanca de 
éxito, presente y futuro” 
Rodrigo de Salas.  

















































































c. ¿Cree" que" es" necesario" un" departamento" de" RSC" en" cada" empresa?" ¿Qué"
funciones"concretas"debería"desarrollar?""
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5. Dentro" de" la" voluntariedad" de" la" RSC" ¿cuál" cree" que" es" la" mejor" herramienta" para"





RSC," como" por" ejemplo" un" tipo" de" memoria" de" sostenibilidad" concreto" y" de"
obligado"cumplimiento"para"todas"las"empresas?""
"














M:" Especialmente" la" RSC" lo" que" debe" buscar" es" que" la" empresa" sea" lo"más" coherente" posible,"
entre" lo" que" se" dice" que" se" hace" en" RSC" y" lo" que" verdaderamente" se" hace." Esa" parte" de"
comunicación" y" transparencia" en" todo," todo" lo" relacionado" con" la" empresa" y" más" con" la"
Responsabilidad"Social."Comunicar"es"fundamental,"si"no"se"comunica"no"se"existe,"pero"también"
es"fundamental"saber"comunicarlo"bien,"con"una"transparencia"increíble."
Algunos"otros"valores"con" los"que"se" identifica" la"RSC"son"el"compromiso," la"corresponsabilidad,"







por" ejemplo" los" firmantes" del" Pacto" Global," Memorias" de" GRI," Dow" Jones" Sustainability," las"















Kofi" Annan" hizo" un" evento" en" Madrid" muy" grande," al" que" atrajo" a" presidentes" de" grandes"
compañías" que" firmaron" la" adhesión" al" Pacto," y" ellas," como" todo," las" grandes" empresas"
arrastraron"a"las"demás."










M:" Sí," nosotros" tenemos" bastantes" datos." A" ver," España" aunque" parezca," para" mucha," gente"
increíble,"no"se"lo"crean"y"demás,"ha"sido"líder."Durante"muchos"años"España"fue"el"país"con"más"
empresas" que" tenían" en" informe"GRI" auditado," el" Global" Reporting," ahora" está" la" séptima" o" la"
octava," la" han" adelantado" países" como" Alemania," que" parece" lógico," Estados" Unidos," y" otros"
países."Luego,"de"empresas"españolas"que"estén"en"el"Dow"Jones"Sustainability,"que"es"el" índice"
global"de" la"bolsa," también"es"de" los" líderes."Lo"mismo"a"nivel"del"Pacto"Global"de" las"Naciones"
Unidas,"es"el"país" líder"en"miembros"y"demás."Lo"que"mucha"gente"dice"¡Sí$hombre!$¿Y$cómo$es$
posible,$el$paro$y$todo?"Eso"pasa,"en"España,"sin"profundizar"mucho,"como"le"pasa"a"la"mayoría"de"
países," sobre" todo"en" la"parte"de" filantropía" y"demás"es" la"que" se"ha"visto"más"afectada"por" la"





C:" En" este" sentido," ¿Cuáles' son' las' principales' políticas' y' estrategias' en' materia' de' RSC' que'
suelen'llevar'a'cabo'las'empresas'españolas?""
M:" En" el" informe" de" Corresponsables" que" hacemos" cada" año" vamos" viendo" cuales" son" los"
principales" ámbitos." En" estos" últimos" años," en" el" informe," el" principal" ámbito" que" aparece" es"
creación" y" mantenimiento" de" empleo," y" todo" asociado" a" la" gestión" de" personas," pues"
evidentemente"por"la"crisis"y"el"desempleo"que"hay"en"España,"además"de"los"problemas"que"se"
suelen" tener" en" el" trabajo" y" demás." Este" yo" creo" que" es" un" dato"muy" interesante," porque" los"
primeros"ámbitos"siempre"salía"como"aspecto"más"destacado" la"acción"social"y"medioambiente,"
como" aun" sale" en" muchos" de" los" países" que" estamos" nosotros" en" América" Latina," y" eso" es"
interesante" porque" alguna" de" las" cosas" de" las" que" se" acusaba" a" la" RSC" es" que" no" respondía"
realmente" a" los" problemas" clave" de" la" sociedad," pues" bien," ahora" más" que" nunca" muchos"
programas"y"muchas"iniciativas"de"la"RSC"están"asociadas"a"trabajo,"creación"y"mantenimiento"de"
empleo,"porque"es"lo"más"importante"que"hay"en"el"país,"lo"que"más"hace"falta."
Luego," el" aspecto" social" y" ambiental" también" son" de" los" más" destacados." Sobre" todo," si" se"
extiende"mucho"más," se" debe" entender" la" RSC" como" algo" estratégico," e" integral," que" se" haga"
transversal" a" la" organización," que" no" solo" haya" un" área," sino" que" trascienda" a" todas" las" de" la"
empresa,"ese"es"uno"de"los"grandes"retos"de"la"RSC,"como"el"tema"de"las"PYMES."




que" suele" ser" lo" lógico," aunque" cambie"mucho" por" sector" de" actividad," pero" sobre" todo" se" ha"
venido"enfocando"a"los"públicos"externos."Ahora,"lo"que"se"intenta"abordar"cada"vez"más,"y"qué"va"
a"decir"un"periodista,"yo"siempre"lo"digo:"No$comiences$la$casa$por$el$tejado,$preocúpate$primero$















que" no" tenga" dirección" de" comunicación?" Cada" vez" menos," porque" aunque" no" tengas" una"










M:" Ese" es" el" gran" reto," esto" es" lluvia" fina," como" en" periodismo." En" algunas" organizaciones" lo"
tienen"más"avanzado,"pero"claro,"hay"que"tener"en"cuenta"que"el"modelo"capitalista"tradicional"es"
el"que"predomina"en"todo,"vamos,"en"todas"las"empresas."Entonces"los"directivos"de"RSC"uno"de"




C:" Hablando" de" retos," ¿Qué' desafíos' crees' que' deben' afrontar' las' empresas' de' moda' en' el'
campo'de'la'RSC?"""
M:" Bueno," es" un" sector" súper" interesante." En" nuestro" anuario" aparecen" clientes" como"Mango,"
Inditex,"El"Corte"Inglés."De"los"grandes"retos"que"han"tenido"históricamente"y"que"siguen"teniendo"






consumidor" cada" vez"está"más"atento."Otro" tema"es"el" del" consumo" responsable," estas"marcas"











canales"de"comunicación" tradicionales," internos"y"externos," los"que" tengas," si" tienes" " Intranet"o"
revistas" internas," de" esta"materia" tienes" que"meterle" las" píldoras" de" RSC." Luego" los"medios" de"
comunicación"son"también"esenciales,"los"generalistas,"los"especializados,"que"hay"varios."Y"luego"
los"Informes"de"Sostenibilidad,"que"es"como"la"herramienta"estrella"y"nueva"en"Management."En"




hace" y" lo" que" no" se" hace" tan" bien," entonces" es" un" tema" importantísimo," el" poder" comparar" a"


















M:" Ese" es" uno" de" los" grandes" debates," pues" sí" y" no." La" verdad" es" que" en" el" caso" de" España,"
Extremadura," por" ejemplo," tiene" la" ley" de" Responsabilidad" Social" que" lanzaron" en" 2010." La"
Consejera"estuvo"en"nuestra" jornada"de"Madrid," cuando" se" lanzó" la" ley" en"el"mundo"de" la"RSC"
hubo"un"debate"enrome," la"mayoría"de"opiniones"en"contra,"ya"que"siempre"se"ha"dicho"que" la"
RSC"era"voluntaria."La"verdad"es"que"en"el"caso"de"Extremadura"esta"ley"ha"ayudado"a"que"la"RSC"
vaya" a" más," porque" es" una" ley" incentivadora," no" fiscalizadora." Nosotros" cuando" pensamos" en"
leyes"siempre"pensamos"en"la"multa,"en"la"sanción,"pero"lo"que"se"busca"en"la"ley"de"Extremadura"
es"incentivar.""
En"Europa," con" la"Comisión"Europea," también" se"está"buscando" incentivar," en"España" también,"
con" la"Ley"de"Economía"Sostenible."Por"primera"vez"en" la"historia"de"España"en"democracia"hay"
dos"artículos"de"una"ley,"la"de"Economía"Sostenible,"que"abordan"la"RSC,"eso"es"fundamental,"pero"
la" abordan" desde" el" punto" de" vista" incentivador:" por" un" lado," dicen" que" las" empresas" públicas"
deben"predicar"con"el"ejemplo,"y"deben"hacer"sus" informes"de"sostenibilidad,"como"ejemplo"de"





No" se" puede" obligar" a" que" alguien" sea" socialmente" responsable," pero" si" hay" muchas" leyes"
particulares" que" ayudan," aquí" en" España" por" ejemplo," leyes" de" medioambiente," igualdad" de"
género,"muchísimas" leyes" están" relacionadas" con" la" RSC," aunque" no" haya" una" ley" global" como"
proponía"el"PSOE"años"atrás,"en"2004,"cuando"llegó"al"gobierno."Se"ha"visto"que"es"muy"difícil,"e"
igual"en"algún"momento"si"se"regula"por"ley,"pero"de"momento"haya"ley"o"no"ley,"hay"casos"en"los"
que" vemos" que" ha" funcionado" como" en" Extremadura," pero" de" momento" que" sea" más"





M:" El" Informe" de" Sostenibilidad," porque" es" una" manera" de" rendición" de" cuentas," que"
normalmente"es"anual"y,"una"parte"en"España,"que"están"auditados."Uno"de"los"grandes"temas"es"
la"auditación"o"verificación"de"estos"informes,"yo"siempre"digo"que"es"como"en"Corresponsables,"
no" somos"auditores," somos"periodistas,"pero"muy" tonto" tienes"que" ser"para"publicar"algo"en" la"
revista"o"en"el"anuario"que"sea"mentira,"y"eso"mismo"se"traslada"a"las"empresas,"porque"te"están"
mirando"muchos"ojos.""
Desde"el" punto"de" vista" de" la" comunicación," si" en"un" informe"dices"mentiras," conscientemente"
nosotros"nunca"hemos"mentido,"en"comunicación" lo"que"pasa"es"que"a"veces"no"se"dice"toda" la"
verdad.""
C:"Mentir" no," pero," por" ejemplo" ¿en' las' Memorias' de' sostenibilidad' se' acostumbra' a' incluir'
aspectos'desfavorables'o'se'pasan'por'alto?"
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de" pertenencia," mejorar" tu" clima" laboral," que" la" gente" se" sienta" más" comprometida" y"
corresponsable," si" cuidas" a" los" trabajadores" y" tratas" de" hacerlo" lo" mejor" posible," a" nivel" de"
condiciones" laborales," flexibilidad," conciliación," cada" uno" en" lo" que" pueda" y" más," entonces" se"
trabaja" mejor" y" con" más" productividad." Es" algo" que" parece" muy" lógico," pero" que" no" se" suele"
aplicar"tanto.""
Desde" el" punto" de" vista" de" todo" lo" demás," es" en" todo," mejoras" tu" relación" con" los" clientes,"
nosotros"gracias"a"la"aplicación"de"la"RSC"nuestra"PYME,"nuestro"medio"seguimos"vivos,"la"verdad."
Sino"fuera"por"eso,"y"con"toda"la"crisis"y"lo"que"está"sucediendo"en"los"medios"de"comunicación,"
sería" mucho" más" complicado." Hasta" ahora" nosotros," con" mucho" esfuerzo," no" solo" hemos"
mantenido"la"plantilla"sino"que"la"hemos"incrementado,"eso"es"un"ejemplo"de"que"haciendo"bien"
las" cosas" te" va"mejor," parece"en"algunos" casos"paradójico"pero"es" así." Yo" creo"que"por" ahí" hay"









problemas" de" los" ciudadanos," de" personas"mayores," de" jóvenes" desempleados,..." De"momento"
cuesta"mucho"aun"ver" la" relación"entre" la"RSC"y" la"ayuda"directa"a" la"sociedad,"porque"se"sigue"
viendo"como"algo"aislado,"se"enfoca"como"“las$empresas$son$malas$por$naturaleza”,"todos"estos"











aliar" compañías" de" seguros" y" bancos," algo" que" antes" era" impensable." A" veces" se" consiguen"
aparcar" los" intereses"particulares"por"un"bien"común,"y"eso"es"muy"bueno."Si" se"ha"conseguido"





M:" Claro," eso" es" uno" de" los" grandes" temas," estoy" con" la" tesis" con" eso." Mi" sueño" a" nivel" de"
Corresponsables"es" llegar"al" ciudadano"de"a"pie,"es"mi" sueño"personal"y"el"de" la"organización,"y"
esto" es" paulatino" también." Las" siglas" no" ayudan" mucho," lo" ideal" sería" es" que" los" medios" de"
comunicación"siempre"pusieran"la"ética"RSE,"para"que"todo"el"mundo"lo"identificara,"igual"que"se"
pone"la"etiqueta"de"violencia"de"género,"seguridad"vial"o"cambio"climático,"pero"no"se"hace,"y"es"
un" tema" tan" amplio" que" es" muy" difícil." Tu" coges" cualquier" periódico" hoy" y" yo" te" saco" varias"
noticias" de" RSC" pero" como" no" se" etiqueta" se" pierde" el" concepto" y" no" llega" a" los" ciudadanos."
Preguntas" y" no" saben" que" es" la" RSC," pero" sí" saben" que" las" empresas" deben" cuidar" a" los"
trabajadores,"clientes,"medioambiente,…"el"concepto"general"todavía"cuesta,"pero"los"ciudadanos"
cada" vez" somos" más" conscientes" del" poder" que" tenemos" para" premiar" o" castigar" el"




M:"En" las"dos," la"cadena"de"valor"es"muy" importante,"en"nuestro"anuario"sale."Para"mí,"Mango,"



















las" que" más" llegan" a" la" sociedad," por" tanto" el" reto" de" la" RSC" es" ser" capaces" de" trasladar" los"
aspetcos"de"esta"materia"a"los"autónomos"y"las"PYMES”."
Xavier' López" (Generalitat" de" Catalunya." Director" General" de" Economía" Social" y" Cooperativa" y"
Trabajo"Autónomo)"
" “Para" tener" un" estado" del" bienestar" es" esencial" un" país" con" actividad" económica," pero"
























También" cuenta" cual" es" el" reto"que" le" queda"por" delante" a" la" RSC:"Que" se" supere" la" barrera"









sin" respetar" al" medioambiente" o" a" los" trabajadores." RETO:" El" éxito" no" es" solo" tener" buenas"

















" “La" RSC" ha" dejado" de" ser" algo" extraordinario," ha" habido" un" cambio" de" enfoque." Por"
ejemplo,"en"BBVA"se"hace"banca"responsable."La"RSC"tiene"mucho"que"ver"con"la"frase:"Cómo"









" “La"RSC"ha" ido"evolucionando"dependiendo"del"tamaño"de" la"empresa."La"parte"mala"es"
que" a" día" de"hoy" aun"hay" gente"que"no" sabe"qué" es" la" RSC," hace" falta" que" la" RSC" llegue" a"
movilizar"a"autónomos"y"PYMES"(RETO)."
La"idea"de"la"RSC"debe"ser"la"siguiente:"La"empresa"debe"tener"un"compromiso"social,"ya"que"
las" empresas" están" directamente" vinculadas" con" la" sociedad," por" tanto" los" negocios"
sostenibles"son"los"que"verdaderamente"aportan"valor"a"la"sociedad.""
La"crisis"ha"ayudado"a"dar"forma"y"sentido"a"la"RSC,"en"Cocancola"no"hay"departamento"de"RSC"





" “No"somos" realmente"consciente"de"cuanto"ha"cambiado" la"RSC"en" los"últimos"años,"es"
algo"muy" nuevo," con"mucha" evolución." Hace" 10" años" se" hablaba" de" gestión" de" personas" y"
ahora"de"igualdad"y"diversidad,"de"compromiso"con"la"salud"y"el"medioambiente."Hablando"de"
proveedores" se" le" compraba" al"más" barato" en" calidad" precio," y" ahora" se"mira" y" se" intenta"
comprar" al" más" ético" y" responsable." Antes" la" RSC" era" vista" como" una" simple" caridad" o"




" “La" evolución" en" estos" 10" años" es" innegable," pero" aun" falta" integrar" la" RSC" en" la"
generación"de"resultado"económicos,"que"no"sea"un"mero"atrezzo”."RETO:"Hay"que"crear"una"
base" firme"para"que" la"RSC" funcione," sea" transversal"y"parte"de" los"valores"de" la" compañía,"
que" venga" desde" arriba" hacia" abajo," ya" que" si" no" se" integra" desde" lo" más" alto" nunca"
funcionará."La"RSC"tiene"que"estar"integrada"en"el"modelo"de"negocio,"que"cree"valor"para"la"

























La"RSC"va" llegando"a" la" sociedad,"el" ciudadano"post"crisis"ha"cambiado"sus"prioridades"y" las"
empresas"deben"adaptarse"a"ellos."Las"prioridades"del"consumidor"han"cambiado,"ahora"una"





























" “RETO:" En" el" futuro" los" recursos" serán" escasos," más" que" ahora," ya" que" la" mayoría" de"
recursos" naturales" son" limitados." Por" tanto," los" modelos" de" negocios" de" las" empresas" se"
deberán"adaptar"a"ello,"y"cuidar"mucho"más"al"planeta."En"segundo"lugar"hay"que"implantar"
una" transparencia" total" en" las" empresas," con" estándares" globales" que" hagan" que" se" pueda"
comparar,"aunque"no"haya"un"requerimiento" legal."Y"en"tercer" lugar," se"debe"mejorar"en" la"
gestión"de"personas."La"crisis"ha"ayudado"a"reflexionar"sobre"ello,"ya"que"las"personas"son"el"
























' Acerca" de" la" relación" con" los" stakeholders:" “Se" necesita" crear" un" nuevo"diálogo" con" los"





comportamiento" corto" plazistas" de" las" empresas," la" RSC" es" una" buena" solución" ya" que"
siempre"se"basa"en"el"pensamiento"a"largo"plazo.""
Preguna:"¿Las" filosofías"de" la"RSC"han" tenido"algo"que"ver"con" la"crisis?"Hay"que" relanzar" la"
RSC"pero"con"una"mirada"crítica"al"pasado,"ya"que"por"ejemplo"¿Qué"RSC"aplicaban"los"bancos"
que"permitieron"que"las"familias"se"sobre"endeudaran?""















1. En"primer" lugar"nuestros"más"de"200" socios,"que" son"nuestros"partners" de" confianza," a"
quienes"guiamos"en"tareas"de"RSC,"y" les"mantenemos"a" la"vanguardia"de" los"avances"en"
sostenibilidad.""
2. Empleados:" Se" aplican" el" estándar" SG" 21," ellos" mismos" siguen" el" ejemplo" de"
sostenibilidad," y" eso" les" permite" ser" más" competentes," además" se" crea" empleo,"
internacionalización,"etc."
3. Agenda"pública"e"instituciones:"trabajamos"codo"con"codos"con"muchos"ministerios"como"













" “Desde" SERES" buscamos" una" sociedad" mejor" donde" las" empresas" tengan" un" papel"
relevante."Es"obvio"que"en"la"RSC"hay"un"espacio"para"la"caridad"y"la"filantropía,"pero"se"debe"
buscar"la"creación"de"valor"compartido,"para"crear"una"sociedad"y"unas"empresas"fuertes."Las"
acciones" de" RSC" deben" generar" valor" para" los" stakeholders" si" no" es" así" no" tienen" ningún"
sentido."Que"la"RSC"sea"un"vehículo"para"crear"una"economía"colaborativa."Tenemos"una"mala"
















" “El" futuro" lo"marca" el" presente," ahora" ha" habido" un" enorme" cambio" de" actitud" de" los"
ciudadanos," los" medios" debemos" empezar" a" cambiar," y" por" ejemplo" utilizar" un" lenguaje"
98"











" “El"2015"será"un"año"de"cambios"y" retos"para" la"RSC,"por"ejemplo"con" los"Objetivos"del"
milenio"de"la"ONU."Hay"que"tener"en"cuenta"que"la"sociedad"ya"está"valorando"la"RSC"y"que"6"
de"cada"10"consumidores"españoles"dicen"que"pagarían"más"por"un"producto"responsable."Es"









' “El" futuro" pasa" por" la" formación," investigación," políticas" publicas" (regeneración"
democrática" con" nuevos" líderes)," acción" social," transparencia" y" medioambiente." Reto" Creo"
que" uno" de" los" retos"más" importantes" de" la" RSC" es" la"medición," la" RSC" se" debe" de" poder"




" “Reto" Hay" que" esforzarse" en" materia" de" empleo," sobre" todo" para" jóvenes," maduros" y"













































1)"Datos"relevantes" "" 1)"Datos"relevantes" ""
Nº"vendas,"facturación,"beneficios,"…" Lo"mismo,"incluye"gráficos" ""








7)"Aspectos"ambientales" "" 8)"Cadena"de"suministro" ""
8)"Datos"económicos"" "" 9)"Aspectos"ambientales"" ""
























































las" categorías"de"análisis," y" así" aparecen" identificadas"a" continuación"determinadas"páginas"
de"los"Informes."
"
"
"
"
• Naranja:"Gestión"de"la"RSC"
• Azul:"Valores"más"destacados"
• Amarillo:"Relación"con"los"stakeholders"
• Rosa:"Desempeño"económico,"social"y"medioambiental"
• Verde:"Herramientas"de"comunicación"de"la"RSC"
'
'
'
'
'
'
'
'





































































